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A S U N T O S D E M A R I N A 
UN MONOPOLIO 
l a f a c u l t a d de a d q u i r i r e n s u d í a estos 
e lementos donde m á s le c o n v i o í e s e y ofre-
ciese m a y o r e s g a r a n t í a s . P u e s b i e n ; a u n -
que de l a p ó l v o r a p o d r í a m o s r e p e t i r exac-
t a m e n t e lo m i s m o que hemos cons ignado 
respecto á los c a ñ o n e s , l a c a s a V i c k e r s h a 
hecho, y hace esfuerzos t i t á n i c o s , p a r a 
que á todo t r a n c e s u m i n i s t r e e l la l a p ó l -
v o r a y queden a n u l a d a s de hecho l a s f á -
b r i c a s nac iona les de. G r a n a d a y Oviedo , 
Y vamos, poi- ú l t i m o , á d e c i r t a m b i é n 1 
D e l p e r i ó d i c o aU-imn racghohe Bunds- c a ¿ ^ Q palabl ,as sobre proyect i l e s . 
¿ÍT,, extractamos lo s i g u i e n t e : j p a r a toda h l a r t i l l e r í a de l s i s t ema d e l 
' •Hemos recibido, de or igen m i l i t a r a u - ! g e n e r a l Hontoric! . y p a r a toda l a reg la -
toi izado, l a presente i n f o r m a c i ó n : C'a- m e n t a r í a de la A r t i l l e r í a de l E j é r c i t o , 
«pnes Vitkcrs. L o s nuevos acorazados I desde hace , as imismo, m á s de v e i n t i c i n c o 
« p a ñ o l e s d e b e r á n poseer como a r t i l l e r í a 1 años . ' todos los proyect i l e s do combate que 
POR TELÉGRAFO f P O R T E L E G R A F O 
L a 
de Valenaí 
Cierre general en los poblados 
marítimos. Comisionados 
á Madrid. Estudiando 
la fórmula de 
avenencia. 
V A L E N C I A 28. 17.30. 
limite de res i s t enc ia p a r a los gruesos ea- c u a n d o rec ientemente l l e g ó el momento 
lifees, ó 'sea d i s m i n u i r la ve loc idad i n i - | d e a d q u i r i r los proyec t i l e s de l acorazado 
cía) del proyecti l , de 914 metros á 840 . \España, s i n concurso e n t r e aque l la s r e p u -
I s t a so l ic i tud f u é denegada p o r el M i - t a d á s casas, y s i n haber les pedido s iqu ie -
¿ i s t er ío e s p a ñ o l . 1ra ofertas p a r a conocer sus ptec ios y ga-
ÍJl efecto causado en c i er ta s es feras p o r ¡ r a n t í a s de p e n e t r a c i ó n , d i r e c t a m e n t e se 
egM so l ic i tud h a s ido m u y e x t r a ñ o . He- o r d e n ó a d q u i r i r l o s de l a c a s a V i c k e r s , se-
gando á a f i rmarse que e l la no h a sa l ido | g ú n c o n s t a e n e l Diario Oficial. T o d o esto, 
e s p o n t á n e a m e n t e de l a C o m i s i ó n . !POr m u y miopes que se nos c o n c e p t ú e , nos 
Por conducto ser io y autor i zado , sabe- ^ c e v e r con l u z m e r i d i a n a que de lo que 
bos t a m b i é n que h a c e poco t iempo, en el j^e t r a t a es de conso l idar e n e l p a í s u n mo-
r-o l ígouo de Shoeburguess , á l h a c e r l a s p o p o l i o , que de hecho y a s u f r i m o s p o r l a 
pruebas de u n c a ñ ó n de ^ ' . 5 c e n t í m e - 1 ^ 1 ¡ e k e r s , p a r a todos los serv ic ios de 
tros dest inado l a h a r i n a de g u e r r a P / a r m a , y como p o r l a inf lexible l ó g i c a 
. e s p a ñ o l a r e v e n t ó d i c h a p i e z a en los p r i - ^ los hechos, l a i n t e n c i ó n q u e d a b i e n de- p r ó x i m o , pues, como y a dije ayer, los 
S d i sparos de l a s pruebas . N ^ , nosotros no podemos menos de l i a - h 
\ o se h a n Hegado á conocer m á s deta- i m a r ^ a t e n c i ó n d é l G o b i e r n o , y en espe-
Hes de este p e r c a n c e ; s ó l o se sabe ¿ u e • P 3 ^ de los m i n i s t r o s de l a G u e r r a y M a n -
La huelga 
portuguesa 
E l Sindicato ferroviario, publi-
ca un manifiesto, y la 
Compañía, una nota 
oficiosa. Actos 
desabotage 
no hubo desgrac ias personales . - ' 
Desde que l e í m o s el suelto a n t e r i o r -
mente t r a n s c r i p t o , dando a l a sunto toda 
n a , de l a i n n o v a c i ó n á que se nos t r a t a de 
c o n d u c i r y de p r o t e s t a r con toda l a f u e r -
z a de nuestros pu lmones de lo que á es-
pa ldas de l P a r l a m e n t o se t r a t a de p e r -
l a i m p o r t a n c i a que merece , s m t r e g u a ¡ p e t r á ^ 
•ni descanso, no hemos de jado de i n v e s - 1 E 1 mollopoi i0 fe todos los serv ic ios do 
t igar , de fuentes a u t o r i z a d a s , lo que 1™- g u e r r a á f a v o r de u n a c a s a e x t r a n j e r a , 
biese de cierto en l a d e n u n c i a , y p o r m a s ; es a] tamente a n t i p a t r i ó t i c o y no podemos 
sensible que nos sea tener que d e c l a r a r -
le, todo lo esencial, de l suelto antes c i ta-
do es r igorosamente exacto. 
U n o de los c a ñ o n e s de 30 ,5 c e n t í m e -
tros, dest inados á. nues tros acorazados , | 
q u e d ó comple tamente i n ú t i l en los t i r o s | 
de p r u e b a , y no es eso lo m á s g r a v e , s i - 1 
no que en los c a ñ o n e s de p e q u e ñ o ca l ibre 
q u e m o n t a n los c a ñ o n e r o s Laya, Bccal-
de, Bonifaz y Lauria, no obstante h a b e r 
sat i s fecho en las pruebas de r e c e p c i ó n 
l a s condiciones de l contrato , á los pocos 
d i sparos c o n t r a M a r r u e c o s h a n sido v a -
rios los i n u t i l i z a d o s y m a n d a d o s reem-
p l a z a r . 
T o d o esto, que acusa i n m e n s a g r a v e -
dad , se h a p r e t e n d i d o reves t i r lo de l a 
m á s abso lu ta r e s e r v a ; p e r a , como t a n t a s 
o t r a s veces tenemos a c r e d i t a d o , nosotros 
no p a r t i c i p a m o s del patr io t i smo, d e l s i -
l e n c i o ; creemos, p o r el c o n t r a r i o , que 
t r a t á n d o s e de l a d e f e n s a s a n t a de l a P a -
t r i a , es deber de todo c i u d a d a n o d e n u n -
e s p e r a r que lo cons ienta e l Gobierno . 
E L D I R E C T O 
'ir'm 
POR T E L E G R A F O 
C U E N C A 28. 
S e ba celebrado eníuedio de uu entusiasmo 
indescriptible el grandioso mitin anunciado pa-
r a protestar contra la conducta del Gobierno 
en el asunto del ferrocarri l directo. 
A l acto bau asistido los ex senadores y los 
ex diputados por esta provincia. 
P r o n u n c i á r o n s e muchos discursos, todos ellos 
elocuentes ¿ . in formados en el mismo sen<i;nieu-
to de protesta contra la usurpaciói i de la ter-
cera subasta anunciada. 
E n todos los tonos, si bien dominando los de 
eneraría, se ha hecho historia del act u.il conflie-
tó y se ha relatado sucintamente las verdaderas 
responsabilidades que alcanzan al Gobierno por 
c i a r todo aquel lo que j u z g u e p u n i b l e , ! su iuexp'licable actitud frente á los intereses y 
p a r a e v i t a r , á ser posible, d í a s de m a y o r -á los derechos de Cuenca y de la provincia; 
luto p a r a l a n a c i ó n . Ahora , en vista deque la postevsración de es-
E l suelto de l p e r i ó d i c o a l e m á n p r u e b a i ta hermana de las demás provincias e s p a ñ o l a s 
de u n modo ev idente que y a en el ex- j Ya tomando caracteres de abandono definitivo, 
E l servicio de tranvías del interior se ha 
hecho con normalidad, sin que haya pasado 
n i n g ú n incidente. 
L o s del Grao, l ínea de Catarro j a y otros 
pueblecillos, suspendieron, á primera, hora la 
circulación, porque varios grupos de revol-
tosos los apedrearon, pero á medio d ía se 
restablec ió la normalidad, y han circulado 
sin más contratiempos. 
Se trabaja en las barber ías , y muchos co-
mercios tienen abierta media puerta, aun-
que no se despacha por miedo á las agre-
siones. 
L a i m p r e s i ó n general es la de que el con-
flicto se so luc ionará en breve, acaso el lunes 
los indus-
triales y comerciantes e s tán y a desanimados, 
porquo el cierre les origina grandes pérdi - j 
das. 
También se h a trabajado hoy en el puer-
to, habiéndose verificado las operaciones de 
carga y descarga, bajo la vigilancia de la 
Guard ia civil. 
L a s mercanc ías han quedado depositadas 
en el puerto, por falta de carros de trans-
porte. 
E n los poblados m a r í t i m o s . 
E l cierre ha sido hoy general en todos los 
poblados mar í t imos . • 
• A primera, hora de la m a ñ a n a , varios gru-
pos de mozalbetes recorrieron las calles de 
dichos poblados, obligando á que se paral i -
zasen todos los trabajos. 
E s t o dio lugar á varios incidentes sin im-
portancia, pues la fuerza p ú b l i c a e s tá bien 
distribuida y tiene órdenes severas, cosa que 
no ignoran los huelguistas. 
P o r la tarde se reanudaron los trabajos en' 
muchos talleres. 
Paseo mi l i tar . 
L a s fuerzas de Art i l l er ía dieron esta ma-
ñ a n a varios: paseos por las afueras de la po-
blación, para imipedir que continuasen los 
ati-opcllos que hicieron ayer los huelguistas. 
Incidentes 
. Durante la m a ñ a n a se produjeron algu-
nos incidentes en él mercado, pues algunos 
grupos intentaron impedir que se abriesen 
los puestos p a r a la venta. 
U n lechero que eutraba en la ciudad con 
dos cántaros dy leche, f u é agredido por va-
rios huelguistas, que le , apalearon después-
de romperle los cántaros . 
L o s disolv ió l a Benemér i ta . 
Idiegada de fuerzas. 
B A D A J O Z 28. 
Algunos emigrados que se hallaban refu-
giados en esta capital han salido para Portu-
gal, acog iéndose á la amnis t ía decretada por 
el Gobierno. 
Los trenes de viajeros y mercanc ía s co-
mienzan á llegar con regularidad. 
Todos los informes que se reciben del i n -
terior del vecino territorio coinciden en afir-
mar que se v a normalizando la s i tuac ión , re i -
nando alguna tranquilidad. 
Só lo se han recibido noticias de algunos ac-
tos de sabotage realizados por los huelguistas. 
Asimismo se tienen noticias de que en toda 
la l ínea han dejado de asistir al trabajo unos 
600 obreros, siendo 40 de ellos de las estacio-
nes de Lisboa . . . . , . -.- ' - iáJÉ^ 
De este ú l t imo punto salieron todos los tre-
nes acostumbrados, excepto uno. 
E n la l ínea cont inúan con gran actividad los 
trabajos de reparac ión , emprendidos por nu-
merosas brigadas de obreros. 
E l buen tiempo reinante que ha sustituido 
al pasado temporal favorece mucho los traba-
jos de reparac ión . 
A pesar del buen estado del tiempo la co-
rrespondencia de A m é r i c a c o n t i n ú a a ú n á 
boro del vapor Viga , sin poder ser trans-
portada á t ierra por el estado del mar. 
V ig i lanc ia e n las estaciones. E x p l o s i ó n de 
bombas. Trenes que descarr i lan . 
B A D A J O Z 28. 
WA E j é r c i t o sigue custodiando las estaciones 
de ferrocarril en prev i s ión de que puedan re-
producirse los desórdenes . 
E n A l c á n t a r a los soldados que guardaí ian la 
línea, dispararon contra un individuo que iu -
tentaba destruir la v ía . 
E l revoltoso logró huir. 
E n l a estación de Entroncamento ha hecho 
P o r la tarde recibieron los Reyes á los se-
ñores de Geoffray, á los de Grenier y á los 
de E i v a A g ü e r o . 
E L D I A D E A Y E R 
P o r Ja m a ñ a n a D o ñ a Vic tor ia , l a A r c h i -
duquesa D o ñ a Isabel M a r í a , l a Infanta. D o ñ a 
Beatriz y el P r í n c i p e Jorge de Battenberg pa-
searon en automóvi l por las calles de la po-
blación. 
L o s paseantes visitaron d e s p u é s el Museo 
del Prado , guiados por el director del mis-
mo, S r . Vil legas. 
T a m b i é n visitaron la R e a l A r m e r í a . 
P o r la tarde el R e y , el m a r q u é s de V i a n a 
y varios ar i s tócratas ingleses y e s p a ñ o l e s , es-
tuvieron en el poZo de la C a s a de Campo. 
Presenciaron los partidos la R e i n a D o ñ a 
Victoria, la Archiduquesa Isabel M a r í a y el 
P r í n c i p e Jorge de Battenberg. 
V I A J E R O S 
H o y es esperado en Madrid, procedente de 
Tetuán , el Infante Don Alfonso de Orleáns , 
j que anteanoche e m b a r c ó en el crucero R e i n a 
Regente con rumbo á la P e n í n s u l a . 
•—'El P r í n c i p e Jorge de Battenberg sa ldrá 
boy por l a tarde en el ráp ido de Galic ia para 
Mar ín , con objeto de incorporarse de nuevo á 
la escuadra inglesa. 
P R O B A B L E N O M B R A M I E N T O 
C A U S E R I E P A R I S I E N N E 
D í c e s e que a l m a r q u é s do A g u i l a r de C a m -
p ó o s u c e d e r á en el cargo de mayordomo ma-
yor de l a R e i n a Cr i s t ina el duque de V i s t a -
hermosa. 
' E N E L R E A L 
Anoche asistieron S S . M M . á l a f u n c i ó n del 
teatro K e a l , a c o m p a ñ a d o s por l a dama y el 
grande de E s p a ñ a de guardia. 
^ S E R V I C I O ;: 
TELEGRÁFICO DE ROMA 
R O M A 2-8. 
E l Cardenal V i c o ha sido nombrado por el 
Santo P a d - protector de las monjas J e r ó n i -
mas de E A j ñ a . 
— E l P a p a ha enviado la cantidad de 2.000 
liras al Comité encargado de l a erecc ión de 
un monumento nacional al maestro Palest-rina 
en la ciudad de su nacimiento.—Turchi. 
F a 
POR T E L E G R A F O 
L o s yanquis r e c l a m a n . 
W A S H I N G T O N 28. 
E l Gobierno de los E s t a d o s Unidos , est i -
oficinas. 1 mancio ^ne l a muerte de V e r g a r a exige u n a 
No causó desgracias personales, pero los í r e p a r a c i ó n , h a enviado u n a Nota a l general 
desperfectos que causó en el edificio son de 
bástante importancia. 
*>tra bomba e s t a l l ó , en el puente de C a n i -
cóSj destruyendo l a v í a en un largo trecho. 
/ - • E l pei*sonal de dicha estac ión v o l v i ó al t ra -
bajo, faltando sólo 20 operarios, que á pe-
s a r de todas las excitaciones que se le hac ían 
ne.ü'Hronse á reanudarlo. 
V n tren de mercanc ía s que transportaba 
buen número de cabezas de ganado descarri ló 
cerca de l a estac ión. 
Entre las astillas de los vagones han pere-
cido 74 bueyes. 
Como el siniestro causó destrozos eonside-
l i i M c s en la l ínea; háu salido p a r a recompp-
•uerla brigadas é ingenieros. 
i E n la estac ión de Siete R í o s ha descarrila-
i do un tren de viajeros. 
H u e r t a exigiendo el castigo de los respon-
sables. 
Jjn telegrama del general V i l l a . 
P A R I S 28. 
E l general rebelde mej icano V i l l a , h a en-
viado a l "Mat in" el despacho siguiente: 
" C h i h u a h u a 2 7 .—Benton f u é juzgado por 
un Consejo do guerra , que le r e c o n o c i ó cu l -
pable de l iaber tratado de ases inarme. 
L o s antecedentes de Benton son p é s i m o s , 
L s e g ú n testimonios de personas dignas de fe. j 
E l c a d á v e r f u é inhumado en e l p a n t e ó n i 
: principal del cementerio de C h i h u a h u a , y \ 
L A L I G A DE L O S 
G L O T O N E & 
L a L i g a de los Glo tones Tía decid/ide 
coninemorar el segundo centenario de l(Si 
mitcrfc de Dionisio Papin. 
E s evidente que la L i g a de los G l o t o -
nes no puede celebrar ese aniversario si* 
no con un festín. 
Cierto que Papin murió de Tiaaribrc er¿ 
1714, pero de esa muerte no es respon-
sable la Liga. 
S i lio y viviera el sabio seguramente 
presidiría el banquete y moriría aMto. 
E l C a r n e t d ' E p i e u r e , órgano do la L i -
ga, cree con harta razón que para glori-k 
Jicar á Papin, célebre inventor de la ma>'-
mita que lleva su nombre, vale más tuna* 
buena cena, que una estatua. 
Además, el C a r n e t d ' E p i e u r e qmerei 
dar á esta manifestación culinaria el sen~ 
tido de una protesta enérgica contra las 
afirmaciones insípidas del director del 
Observatorio de París, M. Charles Nord-. 
mann, el cual, en un articulo publicado 
en L e M a t i n sosili g a c Papin no f/tté\ 
cocinero en loda su vida. 
Esto es un escándalo de la Historia, y , 
la L i g a de los Glo tones va á festejar a 
Papin en su calidad innegable de cod-, 
ñero, va á desagraviarlo, va á rehabilitar,: 
su memoria. 
E s más: un amigo del C a r n e t d ' E p i 
c u r e , que desea guardar el anónimo, hq, 
ofrecido al sabio Nordmann 13.000 fra&¡ 
eos si demuestra esta proposición: "D<io*¿, 
nisio Papin no fué cocinero." 
Esta demostración deberá hacerse arftes 
del 25 de Abril de 1914, fecha señalada^, 
para el banquete internacional en honor] 
de Dionisio Papin con ocasión del seígunri 
do centenario de su 'muerte. i 
E l sabio\ Nordmann debe de estar eií\ 
trance apurado. Porque Papin pubUcá i 
en 1681 una obra, M a n e r a de a b l a n d a r los , 
huesos y de cocer l a c a r n e e n poco t i e m -
po y á poca costa. Y aunque hay muchos 
profesores que se meten á enseñar cosas 
de que no enÜénden Jota ó de que sólo' 
tiene-n ideas vagas, con todo es difícil' 
probar que Papin f ué uno de ellos. 
Y luego, á dos siglos de distancia, ¡va-* 
ya usted á probar que Papin no fué co-i 
cinero! 
Lo que hará probablemente el sábi/y 
Nordmann es dar vuelta á la tortilla y, 
desafiar á los de la L i g a de los G l o t o -
nes, que tiene por patrono á Epicurit, á 
que demuestren que Epicuro fué un glo-
tón. Porquo á Ep-icnro se le ha caíum-
niado; era un filósofo extremadamente 
frugal, que no gastaba más de una perra 
chica para su diario sustento. 
—¡Venga la prueba de que Papin TIO 
ué cocinero!—gritan los de la Liga. 
Bien; venga la prueba de que Epicuroi 
n a . ¿ A q u é , pues, e l s e c r e t o ? _ ¿ E s , p o r v e n -
t u r a , que g u a r d a n d o s i lenc io no h a b r á n 
de r e p e t i r s e tales desastres, y que l a hero i -
c i d a d y p e r i c i a de nues tros oficiales v a á 
c o n s e g u i r m i l a g r o s a m e n t e c o n v e r t i r f.o 
m a l o e n b u e n o ? D e m a n e r a a l g u n a ; lo 
que s u c e d e r á es l o que t a n t a s otras ve -
ces ; que, l legado e l desastre , a u n q u e f u e -
st- p r e v i s t o , los v e r d a d e r o s re sponsab le s 
b u s c a r á n u n a v í c t i m a propic ia tor ia i , y 
sobre e l g e n e r a l ó sobre los s u f r i d o s ofi-
c ia les quo s e l l a r a n con s u sangre y con 
s u v i d a l a hecatombe, c a e r á l a t o r m e n t a , 
h a c i e n d o c r e e r a l p a í s que los b a r c o s y 
todo el m a t e r i a l e r a de lo m á s excelente , 
y que s ó l o á i m p e r i c i a de los m a r i n o s 
se d e b i ó el desastre. 
E s t o es a l tamente i n j u s t o , y como se 
t r a t a , p o r lo v i s to , de s e g u i r a u m e n t a n d o 
n u e s t r o poder n a v a l y tenemos h o y l a 
s u e r t e de que r i j a l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
l a ^Marina p e r s o n a t a n C o n c e p t u a d a como 
e l g e n e r a l l \ í i r a n d a , por eso, l e v a n t a m o s 
n u e s t r a voz p a r a d e s c u b r i r e r r o r e s y po-
n e r el fiel de la b a l a n z a en s u j u s t o m e -
H o y llegaron- c ien,guardias -civiles del l * |me,.osos amti í s t iados que y o l v í a n á süs r e ^ e e -
tivos lugares. 
Por una verdadera casualidad todos han re-
sultado ilesos. 
tercio, de g u a r n i c i ó n on Madrid. 
J u e z especial. L o s detenidos. 
E l presidente de la Audiencia ha nom-
mento es la verdadera causa de su desgracia 
y de su atraso. 
Como norma de acción, se ha aconsejado en 
todos los discursos persistir en la actitudi re-
cientemente adoptada, llegando si preciso fuere 
á los mayores sacrificios. 
(Se ha dado lectura de telegramas enviados 
por 40 capitales de provincia que se adhieren 
á la j u s t a causa que defiende Cuenca. 
T a m b i é n han enviado despachos ofreciendo 
su incortdicionar apoyo al movimiento los se-
ñores conde de Romanones, Vi l lanueva, Noce-
dal, Lerroux , S a n L u i s , Cervantes, el Centro 
Regional Mauchego de Madrid y otras muchas 
personas significadas y entidades de gran im-
portancia. 
F u e r o n los oradores los Sres. Moutejo, 
Cobo. Zabala, Picazo. Ballesteros, Correcher, 
Te jada , Muñoz , Balsalobre, Lumbreras, Oc'hoa, 
Gariúdo, González , Cuenca, Zazo, R u i z y 
Verdix. 
L a s poblaciones ín tegras de Cañete , Priego, 
Huete y Tarancón han telegrafiado adh ir i én -
dose. 
A d e m á s los Ayuntamientos de las mencio-
nadas cúatro poblaciones piden á esta J u n t a 
instrucciones bastantes para aumentar la lista 
he ofrecido á los comisarios anglo-japone-
ses un tren especial para que puedan venir i CT(6 un tragón. 
. á . as is t ir á l a e x h u m a c i ó n ; pero lo que no i Cuestiones Imtórico-culinarias ta'.fr im*4 
Mva, l l e v a n d o , * , n u - : 1 c o i i s e n t i r é es ^ el sea ^¡portantes como difíciles de resolver, / 
1 e x t r a n j e r o . — V i l l a . " 
D E E S T A D O 
Otro tren los recog ió y continuaron el v iaje 
á Lisboa, en donde desembarcaron enmedio de 
gran alboroto y cantando la Internacional. 
dio, evitando a s í que de antemano , p o r de los Municipios dimisionarios. 
in f luenc ias p u r a m e n t e m e r c a n t i l e s , se j Cas i toaos los discursos han dado la nota 
pesen m a l los v e r d a d e r o s intereses d e l j «Je l a fogosidad y la va l en t ía . 
p a í s , como vamos a d e m o s t r a r . \ ^ oradores han sido ovacionados estruen-
H a c e m á s de ve int ic inco a ñ o s que p a r a I do^mente. , ; . . 
, 7 rp - i . Quedaron aprobadas las conclusiones s i -
e l PeUyosz c o n s t r u y e r o n en 1 r u b i a ea - ^ s¡do entre£radas a l obei.. 
ñ o n e s de 3 2 y 28 c e n t í m e t r o s , s m t e n e r |^adoi. ( ¡ w ¿ . 
q u e i m p o r t a r del e x t r a n j e r o m á s que los Agradecer su concurso y sus adhesio-
brado juez especial para que entienda en los 
procesos que originen los sucesos, al juez 
del distrito del M a r . 
E s t a m a ñ a n a se i n c a u t ó de las diligen-
cias hasta hoy realizadas. 
Los detenidos ascienden á 67. Todos se 
hallan en la cárcel . - • 
H o j a s ac la ia to i i a s . 
Los obreros del Municipio repartieron es-
ta m a ñ a n a multitud de hojas, en las cuales 
el Ayuntamiento aclara el aumento hecho 
eu los presupuestos y desmiente las exage-
raciones que sobre este asunto se han hecBo. 
A Madr id . 
H a n marchado á Madrid el S r . Albiach, 
presidente del Siudi<v%to gresaial,- y el pre-
sidente de l a C a s a del Pueblo-. 
Se cree que han sido llamados por el mi-
nistro de la Gobernac ión . 
U n a Cooperat iva. 
Por orden del cap i tán general, se ha abier-1 (lamente existan temores de que pueda de-
to una cooperativa para el abastecimiento (le.;(.retarsc su clausura. 
las familias de los militares y marinos. Afirma que á sus reuniones asiste siempre la 
Reuniones y conferencias. ] autoridad, por lo que en ellas se observa un 
' orden riguroso que hace no estén nunca fuera 
de la legalidad. 
París, 25 Fehrero. 
E l cónsul de E s p a ñ a en M é j i c o comunica 
que el Gobierno de los Estados Unidos ha 
-abierto una i n f o r m a c i ó n p a r a depurar res-
Como se produjeran algunos a ibOTófes^la | ̂ onsabiMades-. é ó el asunto del fusilamiento 
P o l i c í a pract icó algunas detenciones entre los ! subdito ingles ^ Benton. 
v¡aiero« cadáver de este se mega a entregar-
M á s tarde, v, as í que pic-staron dec laración, ]lo el cabecilla V i l l a , y afirma que el fusi-
l'neron puestos en libertad 16 de éstos . . ! amiento no ha sido debido a cuestiones po-
X o t a oficiosa de la C o m p a ñ í a . • h t f a s ' ^ de ^ P l m a . que h a r á se res-
T) A-rv V oo j pete en toda su integridad en casos analo-
B A U A J U Z '¿o. gos al del ing lés Benton, si volvieran á ocu-
r r i r . 
Se afirma que del resultado de las inves-
L a C o m p a ñ í a ferroviaria ha publicado una 
nota oficiosa en que da cuenta del movimien-
to huelguista actual y hace -re lac ión dé lo? in-
cidentes ocurridos. ; _v J actitud de éstos resneeto á M é j i c o . 
E n la misma nota la C o m p a ñ í a asegura que ¡ ' ^ 
la normalidad lia quedado restablecida en. toda 
la línea. ' .. . ' 
E l Sindicato de los ferroviarios . 
B A D A J O Z 28. 
E l Sindicato de los obreros ferroviarios, ha 
publicado un manifiesto en que niega rotuu-
E l ; CATOEOISMO E N IÍA ESOüEfEiA. 
R e c u e r d o oportuno, 
( E l presidente del Consejo ha contestado a l 
telegrama que le dirigieron los padres de f a -
mil ia de V i t o r i a p r e g u n t á n d o l e si , caso de sa-
lir diputado v o t a r í a , en este caso p r e s e n t a r í a 
PETICION DE MANO 
A y e r f u é pedida l a mano de la h i ja de los 
marqueses de D o n a d í o para D . Alvaro de E i -
gueroa y Alonso Mart ínez , h i jo de los condes 
de Romanones. 
Con este motivo celebróse en el hotel de los 
padres de la novia una comida í n t i m a , á la 
m o n t a j e s y torres en que a q u é l l o s h a b í a n 
de i n s t a l a r s e . M á s tarde , e n l a C a r r a c a , 
nes á cuantos prestaron el uno ó las otras. 
2.a Suscribir y apoyar sin reservas la enér - | laciouados con el ab'tetecimiento de 
L o s comerciantes é industriales han veri-
ficado varias conferencias con el srobornador, 
;„ ii-.o-o,. ¿ or.i10>.^^ E n dicho documento terminase diciendo que i • „• sin llegar a un acueiao. " , • . - cllc ¿ w ^ * .qu« asistieron los condes de Romanones. du-
TT i « • el biudicato solo terminara en sus sanciones \ ' * m • t ' . - m , 
F o r m u l a dt- avenencia. J i • A . n-. , fQ ques de 1 ovar, duques de las forres m a r a u é s 
..T , , , cuando los operarios desnedidos sean reinte-1 í , , -vr V J * . \ i U* 
Los gremios han acordado nombrar un?. ¡ á s u / p u e s t o s y ¿Uando sean satisfe-! ?e Alonso Mart ínez , condes de Almodovar, se-
Comision para que escudie y proponga a . l a f v j ^ ]as iraeiones dé los h ^ i g ^ t a s . 1 - W de ^ d u q u e s - o e Pastrana, marqueses 
autondades una f o r a u l a tíe avenencia. X] ̂  c.ollsíg.uase un viva á ia -lmelga. 
L l acuerdo na sioo com'.:nicado al gouer-
nado* ^ E S T A D O 
L a s subsistencias. ]. A y e r tarde manifestaron en el Ministerio de 
E l Ayuntamiento tomado acuerdos r e - 1 Estado que, á causa de l a n i t e r r u p e i ó u de 
se c o n s t r u y e r o n los c a ñ o n e s de 28 c e n t í - ¡ gica actitud tomada por l a Junta de Defensa I tencias p a r a mañana , 
metros de l Carlos V, y otros cua tro m á s | y acordar se persista sin ceder una l í n e a en j Se garaut i zará la venta 
p a r a a r m a m e n t o s en proyecto . E n B i l b a o , el actual estado de cosas mientras no se res- i cados. 
se f a b r i c a r o n t a m b i é n o tros seis del .mis . i taWezea el m p e n o de la ley y de la just ic ia . I A g r e s i ó n á ^ ^ ^ ^ f ^ ^ * 1 - C w ' 
subsijí- ' comunicaciones con Portugal, no habían re-
f eibido ni una sola noticia de la huelga que 
en todos los mer- {sostienen los ferroviarios de l a vecina R e p ú -
blica. 
[de Santa Mar ía de Si lvela, marqueses de Vies-
ca. s e ñ o r i t a M a r í a F e r n á n d e z de Lieneres y 
señores D . Alvaro Si lvela, D . Angel y D . A n -
tonio F e r n á n d e z de Lieneres, y D . Carlos , don 
J o s é , D . Eduardo y D . A g u s t í n Figueroa. 
i 3.a Suspender l a vida ofacial on todos los 
m o c a u n r e p a r a los tres cruceros que e n ; , , .- i • i i i • i i 
, 1 , - .ordenes, sm excluir el electoral m el de quin-dícho p u n t o se c o n s t r u y e r o n , y as irnismo, | tas 
en d i c h a s f a c t o r í a s , todos los c a ñ o n e s de ¡ 4 a Anunc iar con la ant i c ipac ión que pre-
16, 14 y 1 2 c e n t í m e t r o s que h u b i e r o n l e 
c o m p l e t a r el a r m a m e n t o . H a c e y a , p u e s , 
m a s de ve in t i c inco a ñ o s que l a i n d u s t r i a 
viene la ley una huelga general de artes, in -
dustrias y profesiones. 
Y 5.a Que de una manera clara y termi-
m j l i t a r de í l s p a ñ a q u e d ó c a p a c i t a d a p a r a : r,ante se diga á los Poderes púb l i cos que 
f a b r i c a r en sus tal leros h a s t a c a l i b r e s de • Cuenca no v o l v e r á en modo alguno á l a le-
31 anuncio de 
recto, 
ce lebrarán 
f a b r i c a r  s s ta l leres as ta ca l i res d e j ^ u e n c a m . v ^ v e i ^ «u UÍUUU d . g u ^ a 
m c e n t í m e t r o s , v ante s e m e j a n t e eviden-1 8 ^ d a d mientras no se mantenga el aun 
é i á : ¿ c ó m o es posible c o m p r e n d e r n i ex- ^ ^ m ^ ^ M ^ ^ ^ ^ , . ,. 6 " 1 . , , ' , tLl lunes v los días sucesivos se eelí 
p l i c a r l a p o s t e r g a c i ó n de aquel los centros 
i n d u s t r i a l e s , a d q u i r i e n d o de l a casa V i c -
kers los c a ñ o n e s de 30 c e n t í m e t r o s y me-
dio de ios tres nuevos a c o r a z a d o s ? P e r o 
s e pst i iba en esto s ó l o l a f a l t a de p a t r i o -
Jáfeno. F l o t a sobre n u e s t r a s cabezas o t r a 
flosa a ú n q u i z á s m á s dolorosa y t r a n s c e n -
deuta' . que pasamos á bosquejar . 
- E r ley de e s c u a d r a , d e j ó de c o n t r a t a r -
se con L a C o n s t r u c t o r a X a v a l las p ó l v o -
r a s y proyect i les , con l-> c u a l e s t a b l e c i ó 
Cien claro el legis lador que se re servaba 
m í t i n e s a n á l o g o s eü Huete, Tarancón y C a ñ e -
te.—La Junta de Defensa. 
Barce lona se inhibe. 
B A R C E L O N A 28. 19.10. 
A la p c i i i i ó n hecha al A y u i i t a m i e ü t o de 
Barcelona por el alcalde de Cuenca solicitan-
do su apoyo en pro de Cuenca en lo que s é 
relaciona con l a coustrncción del ferrocarri l , 
ha contestado el Ayuntaiuiento barce lonés que 
no puede acceder á la demanda por no estar 
enterado do l a cuestión y desconocer el 
asunto. 
gas y tiros. .Oo>s contusos. 
FALENCIA 28. 20,30. 
A l regresar á Vatfencia. á ú l t i m a hora de 
la tarde los t r a n v í a s de Torrente, uu nume-
roso grupo de revoltosos, que se hallaba en l a 
calle de B o r r u l l , S p e ñ t e ó á tres coches, ha-
ciendo trizas los crif^ales. 
H a n salido para Barcelona los señores de 
Gay, a c o m p a ñ a d o s de su hermana la señor i ta 
" ^ , \ de Rk-h y su sobrina M a r í a Teresa. 
T—. ¡ - ^ T A A r* A r ^ T 1 A T H a n regresado á Madr id : de Ber l ín , D . R a -
L)h L A C A b A KhALjm<Si1 V a l d é s ' y d e 1)- ̂  ^ i p h e n . 
i BODAS 
AUDIENCIAS -.En la B a s í l i c a de B e g o ñ a (Bilbao) se ha 
D e s p u é s de despachar ayer m a ñ a n a el E e y 
con el S r . Dato, rec ib ió 'á los señores marques 
Secundaron á los revoltosos varios vecinos I Vadil lo con su hijo D . Manuel, que ha 
de las casas inmediaias, los cuales Jauaarou j ^'•niina"10 recientemente_ su carrera de inge-
desde los balcones aVíomas macetas, que can- u^ro a g r ó n o m o ; el e s ministro D . Amallo G i -
saban en el t ranv ía grandes destrozos. - meno, á quien a c o m p a ñ a b a su hijo D . Vicen-
te, que d i ó la? gracias á S . M . por su uom-L a s fuerzas de l a Guard ia civil dieron nm* 
carga, pero los revoltosos se parapetaron 
i t ras de una barricada que h a b í a n improvi - j to1'J2r 
sado con troncos-de árbo les y grandes pe^ 
ñascos . 
L o s de los balconea sigiiieroii tirando me-
cetas. 
L a Guardia civil ferevo que hacer uso oh) 
los maussecs contra usos y otros, consiguien-
do aplacar los án in ie - y hacer huir á los de 
la barricada. 
Estos eran en su mayuria obreros de la." 
fabricas innieciatas. 
L a Guardia rinl ÍVSÍVIIVÓ ¡a barricada. 
bramiento de gentilliombre de c á m a r a ; direc- ^onalista del mismo apellido, con D . S a n -
eneral de Seguridad, S r . Méndez A l a n í s ; tla-eo Gratarte. 
D . Marcos M a n t e c ó n , D . J o s é de Lázaro G a l -
di ano. D . Manuel Becerra F e r n á n d e z y don 
Alfonso Polavieja, que e x p r e s ó a l Monarca 
su gratitud por las deferencias que todas las 
Reales personas han guardado tanto á él co-
mo á su familia con ocas ión de la muerte del 
señor marqués de Polavieja . 
También c u m p l i m e n t ó al R e y el Sr . Malu-
quer y Salvador, que le d ió las gracias por 
la concesión de la gran cruz de Isabel la £ a -
tó l ica . 
tigacioues de los Estados Unidos depende la f 1 6 ^ ^ P ^ ? * ? en l a tendeada laica que^so-. 
bre l a enseñanza del Catecismo m a n i f e s t ó e l 
Sr . B e r g a m í n en el Ateneo. 
E f Sr . Dato no responde nada en concre-
to... ¡b i en se guarda de ello! Solamente da 
por respuesta una frase g e d e ó n i c a : "Deseo, 
no se alarmen por referencias m á s ó menos 
i n c o m p l é t á s , declaraciones oñe io sas , esperan-
do para juagar actos Go.bíerno., , ¡ E s o es! ¡ E s 
perando que el mal no tenga cura y ponien» 
do í ;cebada a l rabo del burro muerto"! 
Y es de notar que eu los mismos, m i s m í s i -
mos t é r m i n o s se e x p r e s ó m á s de una vez A 
s e ñ o r conde de Romanones en ocasiones an4» 
logas. ¡ Argumento nuevo de que este G a b i -
nete es cont inuac ión del de Romanones, cosa, 
que en parte, y por lo que se refiere á¡ los 
procedimientoSj ha confesado el jefe del Go-
bierno.. . 
M a s hay otra cosa m á s grave: la falta d© 
sinceridad con que procede el S r . Dato. 
E n efecto: poco antes de que e l señor mi-
nistro de Ins trucc ión p ú b l i c a enviase su carta 
á E l Ujüversc y á nosotros, desde Barcelona 
se m a u d ó al presidente del Consejo el ad-
junto telefonema: 
"Sevi l la .—Pres idente Consejo ministros.^ 
— J u n t a diocesana siente manifestar V . E . 
disgusto elementos c a t ó l i c o s de Barce lona 
por l a c o n f i r m a c i ó n prestada por V . E . 4 
declaraciones ministro I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
sobre forma e n s e ñ a n z a Doctr ina cr is t iana, 
asumiendo V . E . responsabi l idad moral d^ 
u n a a c t u a c i ó n que puede provocar a g i t a c i ó a 
rel igiosa contra Gobierno titulado conser-. 
vador.—-Presidente, T r í a s ; secretario, P a r » . 
Hada ." ' - - , . ¡ . 
A l cual respondió el S r . Dato: 
"Presidente Consejo ministros á presl* 
dente J u n t a diocesana.—Sin duda no han. 
l e í d o el texto í n t e g r o y las declaraciones 
posteriores del minis tro de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica , pues de conocerlas tales como ellas* 
son, seguramente no se s e n t i r í a n a l a r m a -
dos." 
. P o r donde se ve que nunca ha rectificado 
poco ni mucho, n i ha ofrecido g a r a n t í a , n i 
ha hecho sino... ¡ lo de R o m a n ó n o s ! : procu-
r a r no alarmar y ganar tiempo... f 
¡ B u r d o , y viejo, y vano sistema! 
S E X T I M I E X T O S Y A{»l»JRACIOX15S 
V I A J E S 
celebrado la boda de la s e ñ o r i t a Manuela John 
con D . J o s é Domingo Osma, hijo de la con-
desa v iuda de Vistaflorida. 
— A . las cuatro de la tarde de hoy se cele-
brará en la iglesia de S a n Antonio de la 
F l o r i d a l a boda de la s e ñ o r i t a Carmen I r i -
garay. hi ja del malogrado diputado tradi-
F U N E R A L E S 
E n la m a ñ a ú a de ayer ce l ebráronse en la 
iglesia de San J o s é solemnes funerales por el 
eterno descanso del m a r q u é s de A g u i l a r de 
G a m p ó o . 
Presidieron e) duelo el m a r q u é s de la To-
rrecil la, en representac ión de S S . M M . : el 
Obispo de S ióu . el duque de X á j e r a . el mar-
qués de H e r r e r a y un nieto del finado. 
L a concurrencia f u é muy numerosa y dis-
tinguida. ' * \ 
C o n motivo de las declaraciones del seño* 
B e r g a m í n c-^el Ateno, l a J u n t a diocesana d» 
A c c i ó n Catól ica de Barcelona e n v i ó le un te-
lefonema haciéndole nreseute su dissrusto. f " 
DosnTnsfo 1 Marro <?e 1914 S E L- Ó Él B A T El MADRID. Año fV. Mv^. 8i7 
• A este telefonema contes tó el S r . Berga-1 
w í n . diciendo: i 
•^Ruégolee manifiesten Asociaciones c a - ! 
c ó l i c a s que representan, no tienen motivo 
« I g u n o de disgusto ni a 'arma. dec larac io - | 
« e s m í a s lealmente interpretadas no pue- , 
á e n inspirar temor ¿ verdaderos c a t ó l i c o s , j 
K o c o n o c í a yo que el confiar la e n s e ñ a n z a i 
de la Doctr ina en la escuela á sacerdotes, 
• s tuv iera condenado por Episcopado.' 
L a J u n t a diocesana de Acc ión Cató l i ca re-
p l i c ó aj ministro eoa una notable expos ción, 
que sentimos no publicar íntegra por ser muy 
extensa, en la que se mencionan los dos sx-
gu ion tes hechos: 
"No hace t o d a v í a dos a ñ o s , eu 1912. pro-
h i b i ó m o n s e ñ o r K o p i es á todos loa sacer-
dotes de la d i ó c e s i s de Luxemburgo , que 
-entraran en ninguna escuela púb l i ca . ¿ P o r 
q u é tan radical medida? Porque el P a r l a -
m e n t o del G r a n Ducado de Luxemburgo 
i«,cababa de votar una ley escolar que excep-
Ituaba de recibir l a enseQanza religiosa á los 
'hijos de los padres que a s í lo sol ic itaran, y 
eonflaba la e n s e ñ a n z a rel igiosa en las es-
euelas p ú b l i c a s á aó 'o los sacerdotes, rele-
vando de la o b l i g a c i ó n de dar dicha ense-
ñ a n z a á loa maestros oficiales. ¿ D e b e ta-
-eharse de e s p í r i t u estrechamente intrans i -
- j e n t © el del Obispo de L u x e m b u r g o ? I n d u -
dab lemente .no s e r á este el juic io que V . B . 
forme de tan a p o s t ó l i c o Pre lado , teniendo 
en cuenta que su actitud m e r e c i ó la aproba-
e lón de Su Santidad P í o X. ' quien en su car-
ta del 26 de Octubre de 1912. f e l i c i t ó á, 
m o n s e ñ o r Koppes , a n i m á n d o l e á cont inuar 
la lucha , y d e c l a r á n d o s e persomalmente he-
r ido de profundo dolor á causa de dicha 
• ley. 
E p t a h a b í a sido presentada con especiosos 
pretextos, con los mismos argumentos adu-
cidos por V . E . en defensa de la reforma 
propugnada en su conferencia del Ateneo. 
Se pre temdía , á la vez, sa lvaguardar la l i -
bertad de conciencia del maestro y garant ir 
la ortodoxia de la ensefian^a religiosa. Y , 
s in embargo, quien mí l s e m p e ñ a d o d e b í a es-
' tar en garant ir ta l ortodoxia, denunciaba 
Ta nueva ley como "concebida en un e sp ír i -
tu m a s ó n i c o " , por medio de urna carta pas-
toral l e í d a desde todos los p ú l p i t o s de la 
d i ó c e s i s . ¿ P o r q u é m e r e c í a un juicio tan se-
vero l a nueva ley? Porque consagraba el 
principio de l á s e p a r a c t í n entre la educa-
c ión rel igiosa y la i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
como lo c o n s a g r a r í a la reforma por V . E . 
propugnada, s i , lo que'no esperamos, se lle-
gaba, desgraciadamente, .1 la p r á c t i c a . 
No e r a la e x p l i c a c i ó n c a t e q u í s t i c a del 
« a e e r d o t e en l a escuela lo que condenaba 
m o n s e ñ o r Koppes en la nueva ley de L u -
• xemburgo, pues antes de e l la ya le estaba 
encomendada en las escue'as oficiales del 
G r a n Ducado, como t a m b i é n cierta inspec-
c i ó n en l a e n s e ñ a m z a . bajo el aspecto mo-
r a l y religioso. E n lo que d e s c u b r í a el celo-
so Obispo e l e s p í r i t u m a s ó n i c o , era en la 
d i s p o s i c i ó n de que " s ó l o e l sacerdote" diera 
e n s e ñ a n z a rel igiosa en la escuela, quedando 
de e l la completamente desligada la ense-
flatusa de l maestro, y d á n d o s e la pr imera 
s ó l o á. los hijos cuyos padres lo quis ieran. 
. M o n s e ñ o r Koppes deseaba que cont inuaran 
los sacerdotes frecuentando las escuelas ofi-
ciales verdaderamente cr is t ianas , pero no 
q u e r í a que a c o m o d á n d o s e los sacerdotes á 
las mal ignas dispogiciones de la 'ey, presta-
sen u n a fachada cr i s t iana á u n a escuela 
realmente s in Dios. 
de ve int idó? d ías , qne el miedo la agarrotaba 
materialmente, por ser la primera vez que p i -
sa las tablas de una escena, y ¡ ta l escena!, se 
compren'."eiá por qué opin.amos que á la nue-
v a tiple aguarda halagüef io po.avenir en sn 
arte. 
•Esta es nuestra opin ión sincera, á p i s a r de 
algunas deficiencias y protestas consigu'entes 
que explican la enfermedad y el pavor. . . mas 
la desmoral izac ión de los espectadores por ios 
desaciertos del tenor. 
E l Sr . Ca iasa , si hemos de juzgar por lo 
que ayer d ió de sí, no podemos hacerlo en tér-
minos laudatorios. F u é rechazado casi con ira . 
D e b i ó ser el nerviosismo lo que le p r i v ó ce 
voz y de arte. A h o r a que no debe presentarse 
vw el K e a l cantante que no sea m á s ó se do-
mine más . 
Bellantoni, estupendo. ¡ Ü n b a r í t o n o de muy 
bella voz y que canta como un maestrazo! 
L a s señor i tas R o l d á n y P a n g . a z y cumplie-
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
E L " V I C E N T E S A N Z " A R D I E N D O 
T R A B A J O S D E S A L V A M E N T O 
S e r \ i c i o t e l e g r á f i c o 
M E L I L L A 28. 17,40. 
U n Incendio horroroso dec'ar-"^ snocho 
á bordo del vapor "Vicente tíanz", que BO 
hal laba atracano en el muelle F lorent ina . 
D e b í a n embarcar en é l las fuerzas que 
han aiuo destacadas para prestar el serv i -
cio de g u a r n i c i ó n en los P e ñ o n e s . 
E l s iniestro d e b i ó s e a l desprendimiento 
de gases de c a r b ó n , producido en la carbo-
R0"• , Í . T 1 - i ñ e r a de babor, el que o r i g i n ó una e x p í o -L a orquesta, á ratos optaba poa no sonar ;g¡ón_ . ^ & , v 
para que las voces se oyeran. i E1 c..arb6n almacenado p r e n d i ó s e , y su 
¡ N o se puede perdonar á la empresa q u e r r á n combustibi l idad hizo que las l lamas 
haya asociado dos debuts de verdadero peli- \ adquiriesen en pocos momentos grandes 
gro, perjudicando notablemente á la señora i proporciones, invadiendo por completo el n1-01-0 
Rugama. . . y al p ú b l i c o . . . 
R . A L H A M B R A 
casco del- buque. 
T r a b a j o s de salvamento. 
E l incendio f u é advertido por los serenos 
de á bordo, que inmediatamente hicieron e ¡ ruido de los disparos, 
sonar loa pitos de a l a r m a . 
las proximidades de la escollera, y para 
evitar que rompiese la cadena, y llevado a l 
garete pudiera ofrecer peligro para la n a -
v e e a c i ó n . 
E l crucero " E x t r e m a d u r a " e s t á procuran-
do echarlo á pique. 
Un moro muerto. 
M E L I L L A 28. 14. 
Llegan (noticias procedentes del campo 
exterior dando cuenta de un asesinato co-
metido ayer noche en la kab i la de los B e n i -
B u - G a f a r . 
Parece ser que un soldado de la P o l i c í a 
i n d í g e n a que se hal laba orando en un mo-
rabito, f u é traidoramente atacado por otro 
de la P o l i c í a i n d í g e n a t a m b i é n , el 
cual d i s p a r ó sobre el primero varios t iros, 
d e j á n d o l o muerto en el acto. 
E l moro agresor f u é detenido por a lgu-
nas fuerzas que acudieron, a larmadas por 
E n la calle de las Infantas , 32, casa de 
h u é s p e d e s , o c u r r i ó ayer u n tr iste suceso. 
V ic tor ia F e r n á n d e z , n i ñ a de cinco a ñ o s , 
sobrina de la d u e ñ a de la casa , q u e d ó , 
mientras su madre, gue vive en la casa, sa -
l ía á la compra, en u n a de las habitaciones 
que ocupa uno de los h u é s p e d e s , y á poco I 
se o y ó una d e t o n a c i ó n , que atrajo hac ia la \ 
h a b i t a c i ó n á cuantos en l a casa se encon-
traban. 
Vecinos de la casa y unos agentes de l a 
P o l i c í a que oyeron e l disparo, acudieron 
t a m b i é n a l lugar del suceso, encontrando 
gravemente her ida de un balazo á l a n i ñ a 
Victor ia , ' que en seguida f u é conducida á 
la C a s a de Socorro. 
Dice el h u é s p e d que habi ta l a habita-
c i ó n donde o c u r r í s la desgracia, que la 
n i ñ a , sin que é l pudiera evitarlo, c o g i ó un 
revolver que al l í h a b í a , propiedad de la h i j a 
de la d u e ñ a de la casa , y a p u n t á n d o s e á la 
cabeza, dijo como jugando: " ¡ Q u e me ma-
to!", saliendo e l t iro en aquel momento, 
por apretar el gatillo la n i ñ a . 
E l h u é s p e d , que atr ibuye el suceso á una 
imprudencia de quien d e j ó e l r e v ó l v e r al 
a lcance de la n i ñ a , que se puso á j u g a r con 
é l con tan m a l a fortuna, h a sido detenido 
provisionalmente, por no convencer al juez 
las manifestaciones que relatadas quedan. 
L a n i ñ a V i c t o r i a , d e s p u é s de curada en 
l a C a s a de Socorro, p a s ó en grave estado 
al hospital , donde se encuentra . 
D E S D E C O M P O R T E L A 
; No hemos de acudir , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , 
al L u x e m b u r g o para ha l lar l a c o n d e n a c i ó n 
de tales m é t o d o s de e n s e ñ a n z a . S in mover-
-nos de nuestra E s p a í K , ni de nuestra c iu-; 
dad de Barce lona , en el famoso "Presupues-
ito de cu l tura" , proyectado por e l excelen-
f t í s i m o Ayuntamiento do nues tra ciudad en 
'1908, se p r o p o n í a la c r e a c i ó n de urnas es-
cuelas , e n las cuales, un d í a cada s»::. Bala 
por l a tarde , se d e d i c a r í a exclusivamente á 
• e n s e ñ a r la-Rel ig i f in c a t ó l i c a á los n i ñ o s que 
; vo luntar iamente asist iesen á l a escuela 
aquel la tarde, siendo esta e n s e ñ a n z a distri-
buida entre el personal de maestros de to-
das l a s escuelas, y no pudiendo obligar con-
t r a s u propia conciencia & los qu'e se con-
s iderasen relevados de este servicio. B!eu 
es v e r d a d que dicho proyecto r e c o n o c í a 
l ó g i c a m e n t e 1 al s e p a r a r l a e n s e ñ a n z a r e l i -
giosa de la restante, que é s t a s e r í a neutra. 
C o n t r a e l provecto de tales escuelas l e v a n t ó 
BU a u t o r i z a d í s i m a voz en dos pastorales el 
e m i n e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o Cardenal 
Sa lvador Casañas^ Obispo de Barce lona , de 
« a n t a memoria , y f u é tal l a protesta de los 
c a t ó l i c o s barceloneses, que aquellas escue-
las no pudieron paaar de proyecto no rea-
lizado. 
B i e n sabemos que V . E . , en carta rec len-
itemente dir ig ida á dos diarios c a t ó l i c o s de 
la corte, ha l imitado su proyecto á que el 
sacerdote sust i tuyera en l a e n s e ñ a n z a r e l i -
giosa á los maestros no c a t ó l i c o s . E s t a res-
t r i c c i ó n h a r í a que no todas las escuelas na-
cionales fueran neutras, sino que lo fueran 
aquellas cuyos maestros quis ieran. S i por 
una parte ól mal p r á c t i c a m e n t e se aminora , 
a u m e n t a e l absurdo de que e l E s t a d o deja 
al arbitr io de sus funcionarios e l cumpl i -
miento 6 IncumpHmlcnto de parte de su? 
obligaciones, n o m b r á i n d o l e un sustituto re-
tribuido e n el segundo caso, y lo que es to-
(tavía peor, deje a l arbitr io de cada maes-
tro nac ional el c a r á c t e r confesional 6 neu^ 
tro de s u s escuelas, y a que no quita el ca-
r á c t e r neutro á una escuela p r i m a r i a la 
as ignatura s o b r e a ñ a d i d a de R e l i g i ó n con 
c a r á c t e r l ibre pera el maestro y l ibre para 
m d i s c í p u l o / ' 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r presidente del C o n -
« e j o de minis tros . 
L a C o m i s i ó n permanente de ! a Asoc ia -
c i ó n nac iona l de padres y jefes de famil ia , 
-de M u r c i a , por s í y en nombre de todos sus 
miembros , se adhiere en e n é r g i c a y respe-
.tuosa protesta á la quo la Junta central ha 
elevado 4 V . E . con motivo de las recien-
tes manifestaciones del s e ñ o r minis tro de 
I n s t r u c c i ó n publica sobre la e n s e ñ a n z a re-
ligiosa en l a p / e s c u e l a s . — E l presidente de la 
C o m i s i ó n , MaTia/no P a l a r c a . " 
NOCHES DEL REAL 
M T R A V I A T A " 
E l inferes anoche estaba en' el debut de la 
tiple e s p a ñ o l a señora L u z R u g a m a y del te-
Jior e s p a ñ o l S r , C a r a s a . 
L a ó p e r a es conocid ís ima de nuestros añeio-
« a d o s , y en cuanto á inte i -pretación, en esta 
misma temporada la han cantado l a Storchio 
pr Macnez inmejorablemente. 
L a s e ñ o r a L u z Rugama, en definitiva, y con-
gideradas todas las circunstancias, v e n c i ó . 
6 i como se dice de p ú b l i c o á la prueba de 
ayer s o m e t í a su futuio destino y la eontinua-
eión ó interrupción de su carrera ar t í s t i ca . . . 
gpuede dedicaise á l a ó p e r a 1 
M a n i f e s t ó poseer una voz de muy bonito 
timbre y de suficiente e x t e n s i ó n , auii cuando 
s o gran volumen, como la mayor parte de las 
sopranos ligeras. T a m b i é n demos tró tener 
buena escuela de canto y mucho corazón y so-
mbrado buen gusto. 
E n el aria del primer acto dijo con afina-
c ión yacierto el andante, y s a l i ó con bien del 
•degro. 
E n el segundo acto fué aplaudida en los 
<hios con el b a i í t o n o . 
•En el tercero la partieella de l a tiple no 
« t r e c e nada que sobiesalga, sa ly) el concer-
tante, tuyas notas altas atacó con limpieza. 
E n el ú l t i m o acto cantó con mucha delica-
«¿exa y éxprefiivá me lanco l í a el AdJio. . . 
Como actrix. tiene soltura y d i s t i n c i ó n y 
viste con elegante propiedad, 
' • absolutos se. añade qne 
E s t a c u n d i ó en pocos segundos, pues los 
buques que h a b í a anclados en e l puerto 
abrieron sus s irenas, rayendo el espacie con 
sus estridentes silbidos. 
E l c a p i t á n del "Vicente Sanz", D . F r a n -
cisco G a r c í a Sutruch , y todos los hombres 
de la t r i p u l a c i ó n , t rabajaron heroicamente 
desde su principio en la e x t i n c i ó n del fue-
go, eficazmente ayudados por fuerzas de la 
g u a r n i c i ó n , que^ obedeciendo ó r d e n e s del 
comandante general , general Jordana , acu -
dieron presurosas al muelle. 
No obstante, todos los esfuerzos resul ta-
ron infructuosos, y perdidas las esperanzas 
de poder vsalvar el vapor, é s t e f u é abando-
nado por l a t r i p u l a c i ó n . 
Tampoco pudieron conseguir nada el per-
sonal de la C o m p a ñ í a de Mar, el Cuerpo 
de Bomberos de Meli l la . ni la brigada con-
t r a incendios del " E x t r e m a d u r a " , que pres-
taron su valeroso auxi l io á la e x t i n c i ó n del 
fuego. 
Entonces el comandante de Marina , que 
con las d e m á s autoridades a c u d i ó presuro-
samente al muelle, d i ó las ó r d e n e s oportu-
nas para que el vapor "Virgen do A f r i c a " 
remolcase a l "Vicente Sanz" hasta el espi-
g ó n del muelle. 
E s t a maniobra t e n í a por objeto hacer qu-j 
el buque incendiado se sumergiese. 
Como esto no se consiguiera, y viendo 
que las l lamas &e c o r r í a n de popa a l puen-
te, el crucero " E x t r e m a d u r a " r e c i b i ó orden 
tío disparar las piezas de sus b a t e r í a s sobre 
el buque incendiado para hundir le ; pero 
tampoco a s í se c o n s i g u i ó , en vista de "o 
cual , . var ios hombres de la t r i p u l a c i ó n fon-
dearon otra ancla para evitar que el bu-
¡juo v i r a r a sobre e l muelle, y el "Vicente 
Sanz" q u e d ó embarrancado. 
"Las p é r d i d a s . 
E l vapor "Vicente Sanz" se h a perdido 
totalmente, as í como el equipaje completo 
de la t r i p u l a c i ó n , pues é s t a , atenta s ó l o á 
dominar el siniestro, no se o c u p ó de s a l -
var 'a . 
E l c a p i t á n t a m b i é n h a perdido cuanto 
l levaba á bordo, incluso u n a importante 
cantidad de dinero que guardaba en su ca-
marote. 
L a d o c u m e n t a c i ó n p e r d i ó s e , asimismo. 
Unicamente se sa lvaron los aparatos r a -
d i o t e l e g r á í i c o s , que con verdadera exposi-
c i ó n de su v ida rescataron, y a de m a d r u -
gada, un piloto y varios marineros de ia 
d o t a c i ó n del "Vicente Sanz", que subieron 
& bordo con un oficial. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
E l vapor "Vicente Sauz", de la Compañ-'a 
L a Roda , de Valenc ia , que h a l r a llegado de 
A l m e r í a y estaba esperando que amainase 
el temporal, atracado a l mue'le, e m p e z ó á 
arder á las nueve de la noche, siendo in -
ú t i l e s los esfuerzos practicados para extin- ] 
guir el incendio. 
L a autoridad de M a r i n a dispuso recibiera 
remolque del "Virgen de A f r i c a " para des-
atracarle , y e l fuerte viento lo l l e v ó junto á 
la boca del puerto, donde se h a l l a sujeto en 
P O R C O R R E O 
L o s padres V a M e r r á b a n o y Lomaiu i . 
L a s conferencias c ient í f icas que vienen dan-
de en el Círculo de los Luises los padres 
V a H e r r á b a n o y Lomaría, de la C o m p h ñ i a de 
J , profesores del Colegio de S a n José , 
alladolid, e s t á n siendo muy elogiadas. 
A ellas asisten los m á s distinguidos inte-
lectuales de esta ciudad, entre olios el ilus-
t r í s i m o señor Obispo auxi l iar, D . Ramiro 
F e r n á n d e z Valbuena; rector de la Universi-
do.d, Sr , Troncoso; alcalde^ S r . iBianco; co-
mandante militar, S r . R e i x a ; ca tedrát i cos se-
ñores Deulofeu, Vecino y L o b o ; director del 
Instituto, S r . R í u s R i a l , y padre Dermit. • 
L a conferencia del padre VaJderráband 
versó acerca de " E l ultramicroscopio: su 
importancia y aplicaciones". 
D e s c r i b i ó magistraimentc el moderno apa-
rato llamado <*ultramicroscopid',, formado 
por accesorios m á s ó menos numerosos y 
adpotado al microscopio, que sirven para 
producir un fondo obscuro en el campo de 
éste , á la vez que, por la dirección que se 
imprime á los rayos luminosos, quedan los 
objetos perfectamente iluminados, descu-
br iéndose de esta suerte sobre el fondo negro 
las denominadas " p a r t í c u l a s u l t ramicroscó -
pieas", que reciben este nombre, no por su 
extremada pequenez, sino porque só lo pue-
den descubrirse empleando una i luminac ión 
especial. 
I n d i c ó d e s p u é s las eondiciones de ilumi-
n a c i ó n de dichos aparatos y hace la historia 
de la construcción de. los mismos, que data 
de unos once a ñ o s : describe y enumera los 
,de Sáedett topf y Zsigmondi, de Reichert, 
Lei tz y el llamado ultramicroscopio cardioi-
dc, que es el m á s reciente. 
C o n in teresant í s imas observaciones lleva-
das á cabo personalmente por el i lustre con-
| ferenciante, d e m o s t r ó és te l a importancia del 
'ultramicroscopio en el estudio de muchos fe-
n ó m e n o s f í s icos , qu ímicos y b io lóg icos , tra-
tando en la ú l t ima parte de la conferencia 
de la apl icación de dicho ararato en el d'ag 
nós t i co c l ín ico de varias enfermedades. 
Ante los ojos del ilustrado auditorio fueron 
desfilando hermos í s imas proyecciones fotogra-
fiadas y admirablemente presentadas por me-
dio del ep id iáscopo . 
L lamaron sobre todo l a a tenc ión l á s micro-
f o t o g r a f í a s n l t ramiscroscóp icas de la sangre 
humana con g l ó b u l o s rojos, leucocitos, hema-
t íes , hemobonias y p a r t í c u l a s u l tramieroseópi -
cas; las de l a sangre de " r a n a eseulenta" ó 
c o m ú n , de la leche humana, las part ícu las ul-
tramicroscópicas del humo del tabaco y de la 
"spirochaete pál ida". 
f i a del padre Loraana f u é dedicada á " L a 
rad iograf ía y sus aplicaciones". 
C o m e n z ó el orador recordando los grandes 
descubrimientes científ icos llevados á cabo en 
el siglo X X , E n t r e estos descubr'mientos hace 
notar el maravilloso de radioactividad de los 
cuerpos, el i n v e n t ó del u r a ^ o , del polonio y 
del radium, descubierto por M , Cnrie . E x p l i c a 
las cualidades ¿3 los cnerros radioactivos. 
P a s a desnues á tratar de los efectos que es-
ta irrad ac ión produce en los cuerpos. H a -
blando de la acción fisiológica del radium, se 
ocupa de la Radioterapia y su an l i cac ión á !a 
Medicina y de sus transformaciones maravi-
llosas. 
T a m b i é n f u é ilustrada esta conferencia con 
interesantes proyecciones e r i d i a s c ó p i c a s que 
llaman sobremanera la a t enc ión . 
L e s padres V a l d e r r á b a n o y Lorcana están 
recibiendo muchas felicitaciones, lo mismo qne 
el padre Dermit, director de la Congregac ión , 
y el ^residente, D , J u l i á n Pérp? Esteso, por 
su feliz iniciativa de estas conferencias de 
cultura. 
Santiago, 26-2-1914. 
E S C U E L A NORMAL D E MAESTROS 
E l martes 3 de Marzo, á las cinco y me-
dia de la tarde, se reanudará en el sa'ón de 
actos de la Escuela Normal de Maestros 
el curso de divulgación astronómica á car-
go del profesor D. Victoriano F . Ascarza ' aarsf' ]os trabajos, con personal que iac i l i -
astrónomo del Observatorio de Madrid. ' ' ^ ll1 Hullera E s p a ñ o l a , el «-ual se halla pro-
L a oaufftrencia versará sobre la crwifcM- \ t?arido por fuerzas de la B e n e m é r i t a 
—-uexon oei soi. se.etín ,33 $\ ori-en de l a huelga ha sido ei'haberse 
cnus. y se proyectaran n^ado ios Eres. Y . - l a ^ n y Castañón á de>-
I>B T B T U A N 
IÍOS l icenciados. F u e r z a s relevadas. 
T E T I T A N 28. 
E l general M a r i n a d e s p i d i ó hoy, desde la 
puerta de la L u n e t a , á los soldados l icen-
ciados que m a r c h a n á R i n c ó n d-el Medik, 
donde p e r n o c t a r á n , saliendo desde al l í m a -
ñ a n a . 
E l alto comisario les d i r i g i ó una alocu-
c ión c a r i ñ o s a , r e c o r d á n d o l e s e l valor y la 
a b n e g a c i ó n de que han dado t a n t í s i m a s 
pruebas. 
E l tiempo e s t á m e j o r a d í s i m o . 
H a n sido relevadas ias fuerzas que guar-
n e c í a n los fortines á oril las del r ío M a r t í n 
y las del puente de Me^azniz. 
E l b a j á y los moros notables de T e t u á n 
han visitado al c ó n s u l , f e l i c i t á n d o l e por su 
regreso. 
1>E C E U T A 
Jiivit de bandei-as. 
C E U T A 28. 15. 
B ¿ t a m a ñ a n a , en el L ' a n o de las Damas , 
se h a celebrado ceta gran solemnidad el acto 
de j u r a r la bandera los nuevos reclutas. 
A s i s t i ó el general Menacho, d e s ñ l a n d o 
d e s p u é s ante él todas las fuerzas de la 
g u a r n i c i ó n . 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
I>ES!>E L A B A C H B 
E l comandante general comunica que á 
las cinco zarpó e l " R e i n a Regente" l levan-
do á bordo á S. A. R . el Infante Don A l -
fonso. 
L A R A C H B 28. 1,15. (Recibido 10,25. ) 
Comandante general á ministro G u e r r a . 
Mejorado estado barra se l l a m ó crucero 
" R e i n a Regente", que ha salido á las diez y 
siete, conduciendo Infante Don Alfonso, que 
e m b a r c ó con honores ordenanza. 
G u a r n i c i ó n T ' Z e n i n hizo paseo mi l i tar 
Muley Buse lhan. s in novedad. 
Real izado servicio correos peatones T á n -
ger, cuya i n t e r r u p c i ó n t e n í a completamente 
aislado el territorio. 
Mar c o n t i n ú a arrojando sobre costa mer-
c a n c í a s perdidas en naufragio barcazas 
Aduana , que son recogidas bajo p r o t e c c i ó n 
tabor L a r a c h e . 
B K S D E C E U T A 
L a j u r a , Cabo y soldado muertos. 
Con toda solemnidad se h a verificado la 
j u r a de la bandera de los nuevos rec lu-
tas de todas las A r m a s , 
No h a ocurrido novedad en la plaza y po-
siciones. 
E l soldado muerto de que se d ió cuenta 
ayer, se l lama Vicente V e r u e t Pablo , y el 
cabo herido, que f a l l e c i ó d e s p u é s , Pr imit ivo 
Olal la O r t i g ú e l a . 
- i - ^ s — — - — - — Ü B ' t n s w m A s 
A L G E C I R A S 28. 12,30. 
G o b e r ú a d ó r m i l i t a r á ministro G u e r r a . 
Su Al teza Infante Alfonso s a l i ó t ren hoy 
para esa, donde l l e g a r á m a ñ a n a domingo 
en expreso A n d a l u c í a . 
CONFLICTOS OBREROS 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
E N B A R C E L O N A 
Conflicto conjurado. 
B A R C E L O N A 28, 19,10. 
E n el Gobierno civi l se han reunido esta 
tarde los obreros y patronos de las fábr icas 
de cajas de cartón, llegando á un acuerdo, 
d e s p u é s de haber cedido ambas partes algo 
en sus primeras pretensiones. 
Se ha establecido que la jornada de tra -
bajo sea ds nueve horas y media, y que el 
jornal tenga un aumento proporcional. 
E l gobernador f e l i c i t ó á todos por haber 
llegado á la so luc ión . 
L a j o m a d a text i l . 
L o s obreros textiles de las cuencas del 
í e r y del Fesser han enviado una Comisión, 
que hoy v i s i t ó a l S r . Andrade, para pedirle 
que obligue á los patronos á cumplir el Rea l 
decreto sobre jornada en las f á b r i c a s del in -
dustria textil. 
Los obreros hicieron saber al gobernador 
que si el R e a l decreto no se cumple, llega-
rán á la huelga, que y a tienen anunciada. 
E l Sr . Andrade, vista l a actitud de los 
obreros y tono pacíf ico en que expresaron 
su demanda, les rogó quo aplazaran l a huel-
ga hasta tanto que é l hable con los patronos. 
Los obreros textiles celebrarán un mitin 
monstruo la p r ó x i m a semana p a r a proponer 
la asociación de todos los obreros del gre-
mio de la reg ión . 
L o s carreteros . 
E ! gobernador c i v i l - h a creado un servicio 
especial, en el que utiliza fuerzas de la Guar-
dia civil p a r a garantir la libertad del t ra -
b a j ó en é l ramo de carreteros. 
H u e l g a solucionada. 
B A R C E L O N A 28. 
Se ha solucionado la huelga de operarios 
de cajas de cartón. 
E s t a tarde, mientras se estaban redactan-
do las bases de arreglo, un grupo de huel-
guistas a p e d r e ó una fábrica sita en la calle 
del Doctor Bou. 
E N O V I E D O 
• W O t r a huelga. 
O V I E D O 28. 
E n la m í n a Caborana . que en término de 
su misino nombre tienen k>s S í e s . VeláSéfl 
y C a s t a ñ ó n , se declararon en huelga los obre-
ros que trabajaban en las g a l e r í a s interio-
res de la mencionada mina. 
Los huelguistas, que son en número de 
3.5(10, han coacciotiado á los c o m p a ñ e r o s que 
so ocupaban en las labores del exterior de la 
mina, l levándoles á la huelga forzosa. 
Es to , no obstante, sigue trabajándose en 
1Ü mina Caborana, -porque pudieron reanu-
demás de la mina, porque se había asociado 
a1 Centro Catól ico . 
E N H U E S C A 
H u e l g a solucionada. 
H U E S C A 28. 
D e s p u é s de activas y eficaces gestiones, en-
caminadas á conseguirlo, hoy se ha solucio-
nado la huelga general. 
E l acuerdo de reanudar el trabajo ha sido 
tomado en una r e u n i ó n celebrada en el Cen-
tro obrero. 
E l acuerdo se ha puesto eu vigor hoy i 
las cinco de la tarde, desde cuya hora st 
t rabajó . 
Re ina completa tranquilidad. 
E N C A S T E L L O N 
E l p a r o forzoso. 
C A S T E L L O N 28, 21,10. 
E l paro forzoso á que estaban condena-
dos los obreros de B u r r i a n a e s tá p r ó x i m o á 
terminar, y se cree que m a ñ a n a p o d r á n re-
anudar el trabajo. 
E l gobernador, que ha estado en B u r r i a -
na, ha regresado hoy, y dice que ha visto 
amoulonadas 60.000 cajas de naranjas , por 
imposibilidad de embarcarlas, pero que una 
Comis ión de marineros, que ha recorrido el 
litoral, ha encontrado una playa apropiada 
para convertirla en embarcadero provisional, 
y que con el b e u e p l á c i t o de los ingenieros del 
Estado, en seguida se abrirá un camino des-
de ella á la poblac ión , para dar comienzo 
al acarreo de las mercanc ías . 
E N V A L E N C I A 
L o s panaderos. 
E l gobernador ha recibido un oficio de la 
Sociedad de panaderos, not i f icándole la huel-
ga en el plazo de ocho días . 
S i los panaderos persisten se creará un 
grave conflicto. 
L a s calles e s t á n vigiladas por la B e n e m é -
rita. 
Los teatros cont inúan sin funcionar. * 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
E l gobernador de Tarragona dice en tele-
grama oficial, qne sabe, por el cabo-eoman-
dante de la Guard ia civil concentrada en 
Pratfiip. que Úgüé desenvo lv i éndose , con la 
mayor tranquilidad, la huelga de obreros 
agrícoias . 
Es tos no han querido aceptar las bases de 
arreglo presentadas por los patronos, y en 
las cuales se aumentaba en" un real, tanto la 
paga do los mozos de labranza, como la de 
los capataces, f i bien corao c o m p e n s a c i ó n 
supr imir ían el vino que basta la fecha v e n í a n 
dando á los mozos, y a d e m á s correría á car-
go di i itOá el cuidado de las caballería?. 
E l gobernador de Castel lón •participa al 
ministerio que le dice el alcalde de B u r r i a -
na que, por consecuencia del pasado tempo-
ral , se ha h m t ü i z a J o la playa para el em-
barque de naranja , y que es tá uravemente 
amenazada la - seíruridad de las c:i-sa.s j d e l 
Que á consecuencia de lo primero, se ha-
llan en huelga forzosa marineros, cargadores, 
carreteros y confeccionadores de cajas para 
envase, y que se ha paralizado la recolec-
ción de dicho fruto. 
L o s obreros sin trabajo pasan de 10.000, 
Todos ellos de B u r r i a n a y sus alrededores. 
E l conflicto presenta caracteres de grave-
dad, existiendo peligro de que el orden p ú -
blico se altere, de no encontrarse r á p i d a -
mente un medio que facilite la reanudac ión 
del embarque de naranja . 
• 
E l gobernador de Huesca part ic ipa, en te-
legrama oficial, que se han declaradlo en 
huelga los obreros de las Sociedades federa-
das de dicha capital, y también los pertene-
cientes á una Sociedad no federada, como 
acto de solidaridad con los obreros carpin-
teros, que se hallan eu huelga. 
D E M A D R U G A D A 
E n ausencia del Sr . Sánchez Guerra , que 
no acudió á su despacho, y del subsecretario 
del departamento, S r , Prado y Palacio, que 
se encuentra en su distrito, recibió esta ma-
drugada á los periodistas en. el Ministerio 
de la Gpbernación el S r , Sáenz de Quejana. 
D i j o (pie el gobernador de Barcelona tele-
grafiaba que hab ía quedado solucionado el 
conflicto surgido entre los tabricantos do ca-
j a s de cartón y sus obreros, hab iéndose fir-
mado por ambas partes un nuevo contrato 
de trabajo. A ñ a d e en su telegrama el señor 
Andrade, que la huelga de carreteros conti-
n ú a igual. 
Otro telegrama oficial, del gobernador de 
Huesca, anuncia haber quedado resuelta la 
huelga planteada en aquella caipital, me-
diante una reunión celebrada por la Federa-
ción obrera. 
Y con esto y con anunciar que el ministro 
de la Gobernac ión p a s a r á hoy el d í a en su 
despacho para recibir las actas do procla-
mación de diputados, puso fin á sus referen-
cias el Sr . Quejana. 
— : ^ 1 
:: SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO 
Robo de un m i l l ó n de francos. E n e l 
Consejo. H a b l a " L ' E c l a i r " . 
P A R I S 28. 
E n uno de los furgones de Correos que 
hacen el servicio de la Centra l de Correos 
á las estaciones, se h a cometido un robo, 
cuya cantidad se hace pasar de un m i l l ó n 
de francos, en valores declarados. 
E l robo se ha perpetrado en el centro de 
P a r í s por una banda de malhechores, per-
fectamente organizada, que t e n í a muy bien 
estudiado el modo de real izar el hecho. 
E l cartero que va en el f u r g ó n para dis-
tr ibuir lo» valores en los Bancos, h a b í a he-
cho y a a'gunas de estas entregas, cuando, 
al llegar á la calle Chauchat , se a p e r c i b i ó 
de que faltaba un saquito dirigido á un 
conocido agente de Bo l sa y que c o n t e n í a , 
en diversos pliegos, l a suma total expre-
sada. 
C r é e s e que los ladrones aprovecharon el 
instante en que el "chauffeur", que queda 
custodiando el contenido del "auto" mien-
tras el cartero hace sus entregas, se h a b í a 
acercado á la ventani l la de un Banco para 
ayudar á l levar uno de los sacos destinados 
al establecimiento. 
H a sido abierta una i n f o r m a c i ó n , 
— E n el Consejo celebrado en e l E ' í s e o 
esta mañaina, e l Sr . Rfenoult c o m u n i c ó a l 
Presidente que la huelga minera iba en dis-
m i n u c i ó n . 
— S e g ú n " L ' E c l a i r " . el ministro de M a r i -
na se muestra dispuesto á renunciar á ase-
gurar la defensa en los frentes de mar, en 
los cuales se carezca de los medios de ac-
c i ó n necesarios. 
E l presidente les m a n i f e s t ó que no poci'a 
d á r s e l a hasta que le entreguen lae cuarf . 
l las de ese trabajo, y a ñ a d i ó que tamporn 
c o n v o c a r á á sesiones hanta d e s p u é s de |aú 
elecciones. 
E l alcalde y sus a c o m p a ñ a n t e s se retir^. 
ron disgustados. 
Se a c e n t ú a la hostil idad entre el Ayunta 
miento y la D i p u t a c i ó n . E l primero dirjgi -
un manifiesto al vecindario como protesti. 
contra l a ' D i p u t a c l ó n , 
Goleta abordada. 
S A N T A N D E R 28. 
A l entrar en este puerto el cañouero 
" M a r q u é s de Molins", a b o r d ó á una goleta 
francesa, que estaba fondeada. 
A consecuencia del abordaje resultaron 
con a v e r í a s ambos buques. A l c a ñ o n e r o 39 
le r o m p i ó e l palo mayor, y á la goleta el bo-
t a l ó n . 
Por fortuna, no hubo que lamentar des. 
gracia personal alguna. 
Accidente automovilista;. 
C O R U Ñ A 2 1 • 
Un matrimonio joven que hac'a el v!aíi 
de novios <!n a u t o m ó v i l , s u f r i ó un desgracia-
do accidente. 
AI llegar cerca de Guit ir iz , e l automóvi l 
en que iban c h o c ó contra un árbo l , q^^. 
dando destrozado. 
L a s e ñ o r a f u é recogida agonizante, y e i 
una camil la improvisada con un c o l c h ó n , se 
la condujo á la e s t a c i ó n del ferrocarr i l , 
la r e g r e s ó á casa de sus padres. 
E l esposo y el "chauffeur", quedaroa 
muertos debajo del a u t o m ó v i l . 
E l In fante de O r l e á n s . 
C O R D O B A 28. 
E n e l tren correo llegado de M á l a g a , pasé 
hoy el Infante de O r l e á n s , 
A c o m p a ñ a á S. A. su ayudante. . 
Como v i a j a de riguroso i n c ó g n i t o , no 99 
le hizo recibimiento oficial. 
C o n t i n u ó su v i a j e hac ia esa corte. 
E l "sport" t r á g i c o . 
* C O N S T A N T I N O P L A 28. ^ 
L o s oficiales aviadores Sres. F e t h í Bey y 
Sadik, que volaban en Damas y Jeriisalem, 
han c a í d o esta m a ñ a n a con su aparato en ^ 
distrito de Tiber iades , m a t á n d o s e . 
Aud ienc ia I m p e r i a L - ^ 
V I E N A 28. 
E l E m p e r a d o r h a recibido en audiencia 
solemne á E s s a d P a c h á y la d e l e g a c i ó n al-
banesa, quienes a lmorzaron e n . casa del 
conde B ñ r c h s t o l d , ministro de Negocios I3x. 
tranjeros . 
E l hundimiento de' la casa en construc-
c i ó n s ituada en el n ú m , 10 de la calle de 
Mesonero Romanos, de que dimos cuenta 
ayer, se reprodujo á las cinco y media de 
la m a ñ a n a . 
E n el primer derrumbamiento qu^ como 
ya dijimos se ver i f i có á las tres y veinte, 
c a y ó s e toda l a fachada, 6 sea la pr imera 
c r u j í a de la casa, y en é l segundo, el resto 
de la e d i f i c a c i ó n . 
E s t e segundo derrumbamiento produjo 
m á s e s t r é p i t o a ú n que e l primero, y o r i g i n ó 
gran a l a r m a en los vecinos, los cuales aban-
donaron nuevamente e l lecho. 
L o s vecinos de l n ú m . 12. 
Dos vecinos de la casa n ú m , 12 , que se 
ha l la resentida, de acuerdo con el arquitec-
to munic ipal , abandonaron ayer el inmueble. 
L o s bomberos. 
Con motivo del nuevo derrumbamiento, 
tuvo que intervenir otra vez el Cuerpo de 
bomberos, pues l a calle h a b í a quedado in -
terceptada por los escombros. 
Se cae el andamiaje . Bombero en peligro. 
Cuando los bomberos se hallaban verifi-
cando la s e p a r a c i ó n de escombros y el apun-
talamiento del andamiaje , v í n o s e abajo , con 
gran e s t r é p i t o , u n a parte de é s t e . 
E l bombero Antonio Coronel , que se h a -
l laba subido en el andamio, al caer é s t e , 
q u e d ó suspendido en el aire, á gran a l tura . 
Grac ias á BU serenidad, pudo l ibrar la 
v ida. 
L a parte del andamio hundido c a v ó sobre 
las casas n ú m e r o s 5, 7 y 9, produciendo en 
ellas algunoe desperfectos. 
L a s autoridades. 
A y e r , á la u n a de l a tarde, v e t a r o n el 
lugar del suceso el alcalde, s e ñ o r vizconde 
de E z a y e l concejal Sr, A lvarez A r r a n z . 
Se informaron detenidamente de todo lo 
ocurrido. 
L a s causas del hundimiento. 
O b e d e c i ó é s t e , á juic io del arquitecto mu-
nicipal Sr . Sa laberry . a l peso excesivo de 
un mirador corrido desde la puerta hasta el 
tejado. 
E l mirador e r a de h o r m i g ó n armado. 
L a obra de a l b a ñ i l e r í a estaba casi t ermi-
nada. 
L a casa estaba ya cubierta y en condicio-
nes de toma de agua. 
E s horrible pensar en lo que hubiera pa-
sado un mes d e s p u é s . ». . 
l u j u r i a s á u n sacerdote. 
E n l a iglesia parroquial de Deusto, cele-
b r ó s e el d í a de San Pedro una func ión re-
ligiosa, en la que p r e d i c ó -el sacerdote doa 
R o m á n Vidanruzaga , 
A l hacer la r e s e ñ a de la fiesta e l senaha-
rio de B i lbao " B I z k a i t a r r a " c r i t i c ó él ser-
m ó n en tales t é r m i n o s , que e l mencionado 
sacerdote, estimando injuriosos los concep-
tos que en é l se v e r t í a n , e n t a b l ó querella 
por In jur ias contra el autor del art'culo y 
director del p e r i ó d i c o , D . Restituto Esparza. 
L a Audienc ia de Bi lbao, d i c t ó eu su día 
sentencia condenatoria, y contra ella recu-
rr ió E s p a r z a en c a s a c i ó n , v i é n d o s e ayer el 
recurro ante la S a l a segunda del Supremo, 
defendido por él letrado Sr. Guiraón-. 
E l fiscal se opuso a l recurso. 
Dos delitos de estafa. .' : 
M a r í a de la í^az La l lave y Antonio Urtea-
ga, a lqui laron en cierta o c a s i ó n un a u t o m ó -
vi l para desnachar ciertos asuntos ea el 
pueb'o do V i l l a c a s t í n , realizando un gasto 
de 255 pesetas, que no pudieron, abonar^ 
si bien se prestaron á firmar un recibo, co-
mo lo hic ieron, por l a expresada suma. 
Tiempo -después y en o c a s i ó n de otro via-
je á E s c a l o n a , ut i l izaron asimismo. otro au-
t o m ó v i l , y como la o tra vez, tampoco lo.pa-
garon y t a m b i é n firmaron e l correspondien-
te recibo. 
Ni é s t e ni el anterior pudieron hacers í 
etectivo&. • 
Presentada denuncia, aver ocuparon lá 
madre ye l hijo el banquillo de l a Sección 
tercera de la Audienc ia , acusados por el fis* 
cal Sr, L a l i g a y por el actor part icular se-
ñ o r A r a g ó n , 
D e f e n d i ó á los procesados el letrado doa 
R a m ó n H e r r e r o D í a z . 
L I C E N C I A D O V A R G U I L L A S 
MOSAICO T E L E G R A F I C O 
T r e s desgracias. 
O V I E D O 28. 20,35, 
A consecuencia del hundimiento de una 
casa propiedad del vecino Antonio Iglesias, 
ocurrido en T ineo , quedaron sepultados en-
tre los escombros Antonio Boncino y dos 
ñ i ñ o s , de doce y ocho a ñ o s de edad, hijos 
de a q u é l . 
L o s n i ñ o s fueron « x t r a í d o g c a d á v e r e s . 
— D i c e n de F u l g u e r a que un guarda j u -
rado de la f á b r i c a D u r o - F u l g u e r a . llamado 
Bernardo B a r g u e ñ o , f u é ag edldo por un 
desconocido, recibiendo una bala en el vien-
tre. E s t á g r a v í s i m o . 
— E n el pueblo de Vl l lagena , ha sido en-
contrado á la orilla del r ío el c a d á v e r del 
vecino de Sotillo Aquil ino Iglesias, que el 
d ía 10 de F e b r e r o d e s a p a r e c i ó de su domi-
cilio. 
I g n ó r a s e si se t r a t a de un cr imen, 
VA Ayuntamiento y la D i p u t a c i ó n . 
B I L B A O 28. 
Hoy visitarou a l p i ¿ = i d e u t e de l a Diputa-
c i ó n , e l a lcalde a c o m p a ñ a d o do los repre-
sentantes de las m i n e r í a s , para pedirlo ré^ 
ferencia. exacta d ; l acuerdo que se a d o p t ó 
A y e r c e l e b r ó l a R e a l Academia de la His-
tor ia l a s e s i ó n semanal , bajo l a presidencia 
del padre F i t a . 
L e í d a e l acta anterior, d i ó s e cuenta f1e« 
las gestiones llevadas á cabo por la Comi-
s i ó n permanente encargada de defender les. 
derechos de l a A c a d e m i a sobre e l edificio 
que ocupa. 
Propuso el Sr. P é r e z V i l l a m i l se declare 
monumento nac ional la iglesia de San Mi-
guel, de G u a d a l a j a r a , conocida con el nom-
bre de capilla de las Urbinas . 
E l padre F i t a dió cuenta en un brillaufe 
informe de una i n s c r i p c i ó n ha l lada en Ta-^ 
rab^n ( C á c e r e s ) . 
F i n a l m e n t e , se d i s c u t i ó con amplitud so-
bre a d a u i s k i ^ n de obras para la Biblioteca 
de la Academia . . 
r- * . * | 
D E Z A R A G O Z A A C A S T E L L O N 
mam vfmjmmmi 
A Zaragoza ba regresado el S r . D. Salva-
dor Pérez de Labórela, modelo de f;uicior-,i-
rios, que ha sido trasladado por ordeii s ' i j ^ 
r ior á la provincia de Castel lón de la Plaü'l. 
Acerca de los motivos que ha tenido la su-
perioridad para realizar este traslado, sp li*" 
bla mucho estos d ía s . 
D e nuestro querido colega E l Soticiero. 
Zaragoza, tomamos los siguientes párrafos 
en los qne se ensalza justamente la porsíntí 
del Sr . Pérez áé L a b o r d a : 
"Todos saben que así es y h a sido de? «' 
que, hace veinticinco años , e m p e z ó á- prestar 
sus servicios en Zaragoza, Recto, intachable, 
de alta competencia y laboriosidad ext.emadií , ' 
esclavo do su deber, exclusivamente dedicado 
al servicio del Estado, el Sr . Pérez de LáboT*. 
da 'deja en Zaragoza el recuerdo de un boi^- I 
bre bueno, de un funcionario ejemnlav, q"* 
no hubiera salido de Zaragoza si hubiera de-
pendido su traslado del voto de los bomb'CS 
que rinden culto a los que cumplen su deber 
y creen insustituibles á los que hacen del de-
ber ú n i c a norma de sus funciones pública*. 
Dentro de pocos ¿ í a s suponemos que deja» 
rá su cargo nuestro amigo. Que no lo deje, 
y menos que no salga de Zaragoza s n o ír pú-
blicamente Jo que con seguridad e s tá oyendo 
en r -ivado: que Zaragoza lamenta su marcb11 
y que á muchos zaragozanos nos entristece, 
el no poder conservar entre nosotros á los bouv 
bies de su moral intachable y de su rcct i t»«' 
invencible." 
SOCIEDAD "LINARES RlVflS" 
• o—1— 
A y e r c e l e b r ó en el teatro de la Princesa, 
su f u n c i ó n mensual l a Sociedad L i n a r e s » * -
vas. 
L o s distinguidos y emtusiastas afictona-
aos que componen el cuadro activo de ost i 
sociedad, interpretaron l u c i d í s i m a m e n t e el 
T " L A C0nclui5ta de M é j i c o " y l a co-media - L a sombra del padr<5„ 
¿ o a o a los i n t é r r i r » ^ ^ (uerou muy apla^l 
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pres idenc ia .—Real decreto declarando 
monumento nacional el que se l e v a n t a r á en 
e] Brucb pava conmemorar la batalla de di-
cho nombre. 
Grac ia y J u s - o i a . — R e a l orden disponien-
do que durante la ausencia, del director ge-
neral de Prisiones se n c á r g u e del despacho 
r'de los asuntos de dicha D i r e c c i ó n general 
P1 inspector general del ramo D. F e r n a n d o 
Cadalso, r I í , 
H a c i e n d a '—R e a l orden concediendo exen-
ción del impuesto que grava los bienes de 
ia-- personas j u r í d i c a s á favor da los del 
Montep ío L a Act iv idad, de Barcelona. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — - R e a l orden dispo-
niendo se considere la C o m i s i ó n encargada 
i lo s c a t e d r á t i c o s D. J u l i á n R i v e r a T a r r a -
zó y D. Alfonso de Cuevas y Goaguino, co-
maAgregac ión de ambos profesores a l C e n -
tro docente denominado E s c u e l a s e s p a ñ o l a s 
de^Al íonso X I I I . 
Poinento.—-Real orden disponiendo se dis-
tribuya en la forma que ¡--e indica la cant i -
dad de B0.000 peeetas consignada en presu-
X." L o s aprobados en el segundo en la 
anter ior convocatoria de 1912; y 
2.o L o s concurrentes a l tercer ejercicio 
de l a misma convocatoria anterior. 
«• 
Se hal lan vacantes y han de proveerse 
por concurso de traslado: 
L a plaza de c a t e d r á t i c o de His tor ia N a -
tura l y F i s i o l o g í a é Higiene del Inst i tuto 
de F igueras . 
L a í d e m Id. de Agr icu l tura del Inst i tuto 
de Paloncia. 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
H A B I i A N D O C O N K L P R E S I D E N T E 
E l jefe del Gobierno estuvo ayer m a ñ a n a 
eu Palacio, despachaudo c o n . S u Majrstnd el 
L a í d e m íd. de L a t í n del Instituto de j Hey. D e s p u é s tras ladóse al Ministerio de la 
Huesca . ¡ Gobernación , donde recibió á los periodistas, 
L a í d e m íd. de L a t í n del Instituto de • á quienes- dijo nue su despacho con el Sobe-
Sa lamanca . , * Í ' ;* • j • i 
l o ÍHO™ IA H« i „ * J , T lauo no había tenido importancia. , L.a í d e m id. de Lengua francesa del Ins - r»„ i < i i • A* i., P ^ K o r t ituto de Soria. Dec laró , luego que el ministro de la (jobsr-
L a de profesor de C a l i g r a f í a del Ins- "ÍH'i6n ,0 h.abía dado cuenta de la « t u a c i ó n do 
tituto de Av i la . VáÍMttSáí l.as ú l t i m a s ' impresiones oficmles 
L o s aspirantes deben dir ig ir sus instan- c o g i d a s por el gobernador en el telegrama 
cias al Ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en oñe ia l que dirige a l - S r . Sánchez Guerra , son 
el plazo de veinte días , que comienzan á j mejore?, 
contarse m a ñ a n a . l _ Y a ht, " ^ ¿ ^ ^ Q\ S r . Dato, cambiau-
• ido de tema de conversac ión—lo que s e ' h a 
Vacante en la Sociedad F i l a n t r ó p i c a M o - | fantaseado alrededor de mi visita al S r . Mau-
del ramo. 
yuevof. alumnos d é l a Academia M é d i c o -
Mil i tar . 
lugresau en la Academia Médico-Mi l i tar los | A j j r j j pr5xim0i 
20 opositores siguientes, por orden de p r o - ' 
nioo.'<5D: 
Don T o m á s Rayo Cólácndra, don F e r -
nando Fernández Barbiela,. don A'ieente 
Tiuaut del Castillo, D . J o s é Coseulluela A r - j 
reengol, D . Manuel Per is Torres, D . Ricardo | 
Bertoloty Ramírez , D, Ju l ián ü r g e l Bueno, don ' 
José. Males Díaz , D . L n i s S a u r a del Pan , don j 
Franeifco Arrpzarena Reyes, D. F lav iauo 
figuren Fernández , D . J o s é Serratesa Bai les- i 
fc^ós, D. César Alonso Dc lás , D . Ignacio F e r - •' 
n á n i e z de Castro y Molet, D . Jorge Bochs ; 
Díaz, D. Francisco Ol ivar A n a d ó n , D . Ramiro 
González Sierra, D . Miguel Muro Esteban, j 
qk César Vaque Laureu y D. Fi 'aneiéco Acos- j 
•'fa Dótñínguéz. 
D E S T I N O S 
Intei'venU»»' de distrito. 
Don José de L a r a y ( 'abasóla, de excedente \ 
en la primera región, á la sección de Inter-1 
Tención de Mairuecos. 
Comisarlos de G u e r r a (fe primei-a clase. I 
' Don Cirineo Mart ín Pedrero, de la Inter-1 
vención millitar de la p r i m e r » reg ión , á la see- j 
eión dé Intervención de Ma; ruecó í ; D. Enr ique \ 
P o n a s , Pretos. ascendido, ¿té la Intenveución | 
militar de la segunda región, á continuar eu 
la misma. 
Cómlsariofi dé í í u e r r a de segunda clase. 
Don Dionisio Martín Game.ro, exceden-
P y en Comisión en la Intervenc ión general i 
fciiitar, á la sección de Intervenc ión de M a -
rruccos; D . Añselmt) Ro'g Cabezas, de la sec-
ción de A j u s t a y l iquidación de !ns Cuerpos i 
disueltos del Ejérc i to , á la lu l ervenc ión militar ; 
de la segunda r e c i é n : D. Aurelio Rodr íguez | 
Al ler , ascendido, de la [tttónrjejjcióp general; 
militar, á la secciói» de Ajustes y l iquidación j 
t e ios Cuerpo? disueltos del E j é r c i t o . 
Oi i c ía le s primeros. 
DonfEuriquc J^scudei'o Matamoros, dé la l u - ; 
tervención. general uiiiitar, á la sección de I n -
te ¡vención de Marruecos; 1). Lu i s SáeiíSS de . 
Tejada, de la Intervenc ión general militar, á i 
- la.sección de Intervención de Marruecos; don I 
¡do d e s e m p e ñ a n d o durante cinco ó m á s a ñ o s 
j su p r o f e s i ó n en partidos ú hospitales y no 
j exceder de tre inta y cinco a ñ o s de edad. 
L a s instancias y documentos justif icati-
vos, bajo pliego cerrado y lacrado, se d i r i -
g i r á n ó e n t r e g a r á n en el domicilio social , 
calle de Toledo, 134, principal , á nombre 
del s e ñ o r presidente d'e la misma. D. E u -
genio L e b r e r o é Il lanas, hasta el 30 de 
Son las mejores aguas alcal inas Vichy-
Hopi ta l ( e s t ó m a g o ) , V i c h y - C é l e s t J n s ( r l -
ñ o m e s ) , V i c h y - G r a n d e - G r i l l e ( h í g a d o ) . 
POR T E L E G R A F O 
E l general Wey ler . 
B A R C E L O N A 28. 15.50. 
E l general Weyler , que se ha vuelto i1 a 9ui.en a c o m p a ñ a b a n tres diputados 
a posesionar del mando, ha manifestado que 
A las periodistas con quienes hablé al sa-
lir de casa del Sr . Maura , les dije, y ahora 
lo repito, que en esta vis ita no. hablamos dé 
pol í t ica . Dada la actitud de alejamiento en 
que persevera D . Antonio M a u r a , yo era el 
m á s obligado á respetarla. 
También he l e í d o — a ñ a d i ó — e l manifiesto 
do los candidatos mauristas, que no es flojo, 
y viene escrito en endecas í labos . P o r cierto 
que la J u n t a directiva del Centro manrista 
me ha pedido hora para visitarme, y esta 
tarde la recibiré. No sé qué querrán de mí . 
E n aquel momento entró en el despacho, 
donde presidente y periodistas depar t ían , el 
S r . B e r g a m í n , quien comunicó al jefe del 
Gobierno lá d imis ión , presentada de su car-
go, por el S r . Buy l la , y que el S r . B e r g a m í n 
atribuye á motivos áz delicadeza, pues el se-
ñor B u y l l a se presenta por un distrito de A s -
turias, como candidato republicano. 
Terminó el S r . Dato dando cuenta de que 
le bahía visitado-el embajador de los Estados 
'¿wé'Prarl y\ Pe.lraza, de la lutervenc ió l i mi- | . 
litar de L a r a che, á la de la tercera reg ión ; ; " 
D . Ricardo Sauz Adelantado, de la Interven-
pión militar de la tercera reg ión , á la de L a -
rat í i e ; D . Enrique Fernández de Gamboa y \ 
Pruneda, de la Tuteiveución general militar, i 
á la sección do Ininrvención de Marruecos. | 
Oficial tercero. \ 
• Don J o s é Saladar SámbeK, de la, Interven-j 
c ióa general militar y en con-isión en la I n - j 
tervencaón de la segunda -legioa, á la del G o - j 
hierno mmtfW de Tenerife, en destino de plan- j 
tilla. . 
la ret irada que h a hecho de su d i m i s i ó n es 
temporal , habiendo resuelto continuar en 
su puesto por unos d ías , ante los anuncios 
que se han hecho de p r o p ó s i t o s que existen 
de perturbar el orden y ante los sucesos 
que actualmente mantienen en a g i t a c i ó n á 
Va lenc ia . 
V i s i t a cobrada. 
A una s e ñ o r a qiie vive en una de las ca-
sas de l a calle de Balmes , le robaron ayer 
2.000 pesetas en a lhajas y monedas. 
L a s e ñ o r a dice que sospecha haya sido 
autoras del hurto, dos personas que estu-
v i é r o n á Visitarla. 
P o r Maragal l . 
Uno de estos d í a s q u e d a r á colocada la 
l á p i d a conmemorativa en^la casa que m u r i ó 
el poeta Maragal l . 
E l temporal. 
Dicen de P n i g c e r d á que á causa del tem-
poral de nieves al l í reinamte, h a n quedado 
interrumpidas las comunicaciones con F r a n -
cia. 
U n a conferencia. 
E l inspector de Higiene pecuaria, s e ñ o r 
Gurdón , ha dado una conferencia en la Cá-
m a r a de Comercio, de G e m n a , sobro epi-
demias en el ganado, por lo cual h a sido 
muy felicitado. 
; K l " C l a u d i o L ó p e z " . 
Acaba de fondear en este puerto el va-
por de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a "Claudio 
L ó p e z " . 
Procede de Port Said, y l lega sin novedad 
b.u'do, d e s p u é s de una feliz t r a v e s é . 
C a í d a s . 
Mariano Gimeno Montes, cochero, se cau-
só ayer, al caerss. casualmente, l a f rac tura 
del h ú m e r o izquierdo, siendo l a l e s i ó n califi-
cada de p r o n ó s t i c o reservado. 
D e s p u é s de asistido er^ la 'Casa de Soco-
rro p a s ó al Hospita l de la Princesa . 
— U n carpintero l lamado Angel Vivo R o l -
dán se f r a c t u r ó ayer el p e r o n é izquierdo al-
caerse de lo alto de un armario que estaba 
componiendo. 
Atropellado por un a u t o m ó v i l . 
UNA CGNFERENCn U RUFINO BLANCO 
t a B e u t s o h é U i c y n U v t d U n u j { G a r d a de L t V T , & las cinco de la tarde, f u é atrope-
•. . ., ;i .VIÍÍ„,, r««tf liado en la calle de Goya, ^por un a u t o m ó v i l , 
terafura A h n m m ) , pablna v , el ulumo m p ; u ü n . ñ o de nueve añoB F,ederico G 6 : 
eonvenieutemcnle vertida Kl a l emán , a conie-; mez Borodia) cuan(1<) de un colegio es-
Tencia qué sobre - 'Los orígenéS de las id^a»; t a b l é e i « 6 en dioha calle, e n u n i ó n d-e otros 
pedagóg icas , eu EsiDiña"'. dió el pasado a ñ o j camarad 
el Ateneo nuestro vjiiorido c o m p a ñ e r o en j E l ' a f u é transportado en seguida al 
la Prensa y pedagogo D . Rufino Blanco, clirec | Gabinete M é d i c o del B a r r i o de S a l a m a n c a , 
tor de £ / ünwerso. 
Felicitárnosle sinccrain<'Ui c. 
OPOSICIONES 
Y CONCURSOS 
Se abre c o n v o c a t ó r i a de 12 plazas de re -
visores p o l í g l o t a s del Cuerpo de T e l é g r a f o é 
para cubrir las seis vacantes y seis m á s que 
q u e d a r á n en e x p e c t a c i ó n para las que ocu-
r r a n en lo ín ices ivo . 
Los funcionarios del Cuerpo que perte-
nezcan á las clases de oficiales terceros, 
cuartos y quintos y deseen tomar parte en 
esta convocatoria d i r i g i r á n sus instancias 
por conducto reglamentario al Negociado 
primero de la D i r e c c i ó n general has ta el 
d ía 30 de A b r i l p r ó x i m o , debiendo hacer 
constar en el las los idiomas de que deseen 
ser examinados. 
Los e x á m e n e s c o m e n z a r á n en esta corte 
e l d í a 1 de .Turnio d'1 a ñ o actual ante e l 
tr ibunal que d e s i g n a r á oportunamente l a 
D i r e c c i ó n general. 
Se convoca á oposiciones para ingreso en 
e! Cuerpo de T e l é g r a f o s y s e c c i ó n segunda 
de la E s c u e l a general de T e l e g r a f í a de 60 
oficiales quintos que s© consideran precisos 
para hacer frente á las futuras necesidades 
del servicio. 
Para concurr ir á esta convocatoria 
donde los facultativos le aprec iaron la frac-
t u r a completa de la comisura del h ú m e r o 
derecho, diversas erosiones y s í n t o m a s de 
c o n m o c i ó n v i scera l , siendo su -estado de bas-
tante gravedad. 
E ! m e c á n i c o , q ü e se l l a m a J e s ú s L u i s 
G ó m e z , f u é detenido y presentado a l J u z -
gado cíe guardia , donde d e c l a r ó . 
Muerte repentina. 
Como e x t r a ñ a s e á los vecinos de la casa 
n ú m e r o 6 de la calle del L a b r a d o r que una 
mujer , de o ñ c i o c igarrera , l lamada Manue-
la Castel lanos P r u n e d a , no sal iera de su 
cuarto desde h a c í a dos d í a s , se a v i s ó á la 
autor idad, y franqueada l a entrada, f u é h a - i 
Hada muerta en la h a b i t a c i ó n , s u p o n i é n d o s e 
que f a l l e c i ó repentinamente. 
H o m b r e muerto. 
Ayer tarde, á las siete, f a l l e c i ó en e l Hos -
pital provincial un hombre llamado Botero 
B e r m ú d e z , de setenta y cinco a ñ o s de edad, 
el cual h a b í a ingresado horas antes, s!n h a -
bla, y con contusiones en la r e g i ó n frontal . 
3 A N T A M I S I Ó N 
americanos. E l objeto de la visita era el de 
invitar á E s p a ñ a á concurrir á una E x p o s i -
ción. 
E l Sr . Dato contestó les que sol ic i tar ía el 
oportuno crédi to para que E s p a ñ a pudiese 
concurrir á ella. 
L O S M A U R I S T A S V I S I T A N A D A T O 
Ayer dijo el ministro de la Gobernación 
á los periodistas que una Comis ión de mau-
ristas, en la que figuraba el Sr . Santos E c a y . 
estuvo á visitar al S r . Dato, al que expusie-
ron su creencia de que, con motivo de salir 
m a ñ a n a de l a cárcel P o s á , se i n t e n t a r á una 
mani fe s tac ión . P e d í a n los visitantes que el 
Gobierno adoptara las medidas que juzga-
se oportunas. 
E l Sr . S á n c h e z Guerra afirmó á la Pren-
sa que el Grobierno estaba enterado hace 
veinte d ías de tales p r o p ó s i t o s y t e n í a toma-
das sus medidas. 
D E D A T O A M A U R A 
Comentando la visita que el S r . Dato ha 
hecho á D . Antonio Maura , decía anoche L a 
Tribuna. 
" ¿ A q u é h a ido el Sr . Dato á vis itar al 
i lustre jefe del partido conservador? 
L a m a y o r í a de .los p e r i ó d i c o s de hoy su-
I ponen que e l ob:eto pr inc ipal de esta v i -
j s i t a f u é el de solicitar del Sr . M a u r a que 
I desautorizase, ó mejor a ú n . que evi tara, la 
í p r e s e n t a c i ó n de los candidatos mauris tas 
i por Madrid. 
Con ser é s t e uno de los asuntos tratador 
en la entrevis ta , no f u é , sin embargo, el 
que m o t i v ó l a v i s i ta del Sr . Dato á casa del 
Sr. Maura . 
E l presidente del C o n s e j o — s e g ú n refe-
rencias que tenemos muy e x a c t a s — f u é á 
hablar con el Sr . M a u r a de la s i t u a c i ó n ac-
tua l de Marruecos, del p r ó x i m o v ia je á M a -
drid del general Lyautey , y con t a l motivo 
de la r e n o v a c i ó n del compromiso adquirido 
por el Gobierno del conde de R o m anones, y 
ratificado en Madrid durante la vis ita de 
M. P o i n c a r é , respecto de que Es-naña rea-
lice una a c c i ó n parale la con F r a n c i a en el 
Norte de Á f r i c a . 
¿ H a comenzado á cumpl ir E s p a ñ a este 
comprom'so? 
¿ S e ve ahora obligado nuestro Gobierno 
á real izar la o c u p a c i ó n de A lhucemas? 
¿ Q u e r r á conocer el Sr . Dato l a o p i n i ó n 
del jefe del partido conservador sobre estos 
puntos concretos antes de que e l Gobier-
no conferencie con el general L y a u t e y y 
antes t a m b i é n do que se abran las Cortes? 
— P r e g u n t a s son é s t a s que. d e c í a nuestro 
informador, s ó l o los Sres . Dato y Maura 
p o d r í a n contestar. 
Por ¡o d e m á s , el deseo del jefe del Go-
bierno de conocer l a o n i n i ó n , y hasta soli-
citar el apoyo del Sr . Maura , nada tieue de 
e x t r a ñ o , si s e t iene en cuenta que en ^este 
caso no p o d r á contar con la c o o p e r a c i ó n de 
los elementos p o l í t i c o s avanzados, que tan 
b e n é v o l o s se muestran con el Gobierno ac-
tual , y mucho menos e n v í s p e r a s de abrirse 
el Parlamento. 
Cada cual se v e r á en é l obligado á re-i 
presentar su papel, y, por tanto, a l Sr . Dato 
le s e r á preciso buscarse valedores para de-
f e n V r el nuevo programa guerrero del Go-
bierno en e l Norte de A f r i c a . " 
E n el santuario de Nuestra S e ñ o r a del P e r -
petuo Socorro oarán comienzo m a ñ a n a los ejer-
cicios de una Santa Misión que d i i i g i r á el re-
verendo padre T o m á s Ramos, rector del S a n -
tuario. 
P o r las m a ñ a n a s , á las seis y media, h a b r á 
p l á t i c a docti inal: á las once. Ins trucc ión moral. 
s e r á • Por las tardes, á las cinco y media, glosa 
preciso reunir las condiciones que determi- I j . - i '/ i j ' ^ i 
n a el art . 11 del reg amento o r g á n i c o . ¿ 0 f í " a a l J s ^ r i moral, d e s p u é s del rezo 
L a s instancias documentadas se e n t r e g a - | del banto Rosario, 
r á n hasta el 15 de A b r i l p r ó x i m o en el R e - i i^5g!a=-=sgg-g^=-s^^ 
gharo de la D i r e c c i ó n general de T e l é g r a f o s , | * , 
t i lo m l a calle de Carretas , n ú m . 10. Piso | f RSION DE DINERO 
mocando. ¡ 
Piabas instancias d e b e r á n ir a c o m p a ñ a - I R a r o s-ará el capitalista que no h a y a su-
«íá? de la c e r t i f i c a c i ó n , legal izada, del ac ta | f'rido las consecuenciaB de una baja inespe-
He nacimiento; cor l i f l eac ión negativa d e l i r a d a en los valores de su cartera. Y es lo 
I ^ g i s t r o stfiieral de Penales; c e r t i f i c a c i ó n i peor en tales casos que l a falta de resolu-
íft k ü é h a conducta, expedida por la autor ía i c ión para deshacerse d'e ellos, por l a espe-
WUS local y d e c l a r a c i ó n , firmada por el in - ¡ ranza , cas i s iempre i lusoria , de la reposi-
W e s H d o . do no encontrarse separado de l o s j c i ó n al tipo en que ios adquir ieron , suele 
«nerpos 6 destinos de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú - producirles mayores quebrantog. 
Wlca por faltas cometidas en el d e s e m p e ñ o | Y a que se cometa el error de exponer el 
su empleo. ¡ d i n e r o a l juego de que son objeto los coti-
L o s exámenef* c o m e n z a r á n en esta corte, Izables eu Bo l sa , t é n g a s e a l menos un mo-
*u los localiiS de la E s c u e l a y ante los 
Vlbunales que oportunamente se designa-
fan, el día 16 de Mayo p r ó x i m o . 
A lin de evitar dudas y coinsultas ociosas 
Respecto á validez de grupos aprobados en 
* ni- rieres convocatorias, se e n t e n d e r á que 
ti'-iic-n derecho al examen de los grupos se- ítinio, p é s e l a s 4 .O8« .90O. 
XuiuJo y tercero los aprobados en anter io- ! Dividendo pagado todos los años á las 
1«8 convocatorias de las as ignaturas que inscriDciones, por R E S G r . U í D O S , S E I S V 
m e n t ó de d e c i i ó n par  l levarlo á i n v e r s i ó n , 
en qu'e s i o o se obtiene u n i n t e r é s exorbi-
tante, se logra tranquil idad. 
Pedid folletos con detalles de la S O C I E -
D A D N A C I O N A L D E C R K D I T O , A l c a l á , 43. 
C a p i t a l suscripto en 81 de Diciembre ú l -
J^ftituyen el pfirucr ^nipo. M E D I O F O R C I E N T O . 
^ C r á n soHcil examen í e r t e ; ••na.ao en miestry C a j a cJ« z-*^-
D E G O B E R N A C I O N 
L a E x p o s i c i ó n de Cal i forn ia . 
E n el Ministerio de l a Gobernación estuvie-
ron ayer m a ñ a n a visitando al Sr . Dato t:es 
senadores de los Estados Unidos, que, comi-
sionados pór el Gobierno de aquella nación, 
y a c o m p a ñ a d o s pór su embajador y secreta-
rio de E m b a j a d a , vienen á dar gracias al Go-
bierno de E s p a ñ a y á ultimar la asistencia 
do és ta á la E x p o s i c i ó n de San Francisco. 
C O M I S I O N V A L E N C I A N A A M A D R I D 
A l recibir ayer tarde i el Sr . S á n c h e z Gue-
r r a á los periodistas, d í jo les que el gober-
nador de Valencia anunc iába le l a salida de 
una Comis ión , en la que figuran, entre otros, 
el presidente del Sindicato gremial, señor 
Alvis^h, que viene á Madrid á fin de expo-
ner a l Gobierno la actual s i tuac ión de aque-
l la capital. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
H a b l a n d o con e l S r . B e r g a m í n . 
A y e r m a ñ a n a recibió el S r . B e r g a m í n á los 
periodistas, y í e s dijo que el director de l a 
Escue la Superior del Magisterio, Sr . Buy l la , 
había presentado l a d i m i s i ó n de su cargo, 
f u n d á n d o l a en motivos de salud, d imis ión que 
el señor ministro aceptó . 
A preguntas de um periodista respecto á 
los art ículos publicados por E l Universo, re-
producidos por E L DEBATE, sobre el timo in -
ternacional del I V Congreso de educación po-
pular , dijo que d Gobierno publ icar ía una 
nota oficiosa manifestando que el tal Congro-
so no había tenido ce lebración, y que lo htekd 
era asunto compieta^ueme particular. D e la 
Cíiniídad que estaba des í inada para subven-
ción de dicho C o i l g i t s d — a ñ a d i ó — n o se ha 
gastado un centimo, y suponiendo que ese 
Congreso a ú n t a r d a f á en verificarse, en los 
presupuestos de gas7¿25 de este año s a p r i m i r á 
ta l partidt . 
D E F f t V I E N T O 
Vis i ta ¿I C a n a i de Isabol I I . 
A Ver naf iaaa so rec ib ió el S r . ü a a r t e á 
Canal de Isabel I I , a c o m p a ñ a d o del comisa-
rio regio, general F e r r á u d i z . 
E l Sr . l igarte y sus a c o m p a ñ a n t e s no re-
gresarán hasta el lunes á la corte. 
C A N D I D A T O S M A U R I S T A S 
Los elementos del partido conservador que 
siguen las inspiraciones de la po l í t i ca del 
S r . Maura , presentan candidatos en las p r ó -
ximas elecciones, entre otros distritos, por 
los siguientes,: 
Lugo, B e c e r r e á . (Lugo) , Salamanca, Qui -
roga (Lugo) , Astudillo (Falencia) , Jerez, 
P a d r ó n ( C o r u ñ a ) , Barco ; de Valdeorras 
(Orense). Muros ( C o r u ñ a ) , M i r a n d a ( B u r -
gos), Vil lalpando (Zamora) , Torroei la de 
Montgr í (Gerona), Salas (Burgos) , Tudela 
(Lér ida) , Belchite (Zaragoza), S a n Clemen-
te (Cuenca), A lmer ía , C a b r a (Córdoba) , V i -
llanueva de la Serena (Badajoz) . Valdepe-
ñas (Ciudad R e a l ) , Segorbe ( C a s t e l l ó n ) , S a n -
tauder, Alearaz, A r é v a l o , Salas, Cádiz , H u e -
te, Motilla, Alhama, Vergara, J a c a , Solsona, 
Logroño , Chantada, Monforte, Chinchón, 
Murcia, Cartagena, Cieza, Lorea , V e r í n , T r i -
ves. L a Cañiza , Ledesma, S a n l ú e a r , Sevilla, 
A l m a z á n . Puente del Arzobispo, A l c i r a , 
Chelva, C h i v a , Sagunto, Valladol id, Medina 
del Campo, Vi l la lón , Baracaldo, A l c a ñ i z , H e -
ll ín, Sorbas. Seo de ü r g e l . A g r e d a , ' Bermi-
11o de Sayago, Puebla de Sanabria , Toro, 
Alcázar . L a Coruña, Carrión, Segovia, Cas -
pe, Coria , P i e d r a h í t a , Calatayud, Guadala ja -
ra , Av i la , etc. 
C O N F L I C T O R E S U E L T O 
A y e r v i s i tó al subsecretario de Hacienda 
una Comis ión de agentes de la A d u a n a de 
Port-Bou, celebrando con él una conferencia, 
á la que as i s t ió el director general de A d u a -
nas, con el fin de solucionar el conflicto sur-
gido entre dichos agentes y un funcionario. 
E l conflicto quedó solucionado, p a r t i c i p á n -
dose á los agentes de Aduanas que uno de 
estos días se poses ionará de su cargo el nue-
vo jefe de la Aduana de Port -Bou, recien-
temonte nombrado. 
L O S R A D I C A L E S 
Los elementos radicales se lian reunido, 
para conocer del manifiesto del S r . Lerroux, 
que ayer se publ icó , y en el que aconseja 
que los radicales madr i l eños voten á los se-
ñores Pablo Iglesias y Roberto Castrovido. 
Los radicales decidieron seguir el consejo 
dado por su jefe. 
1X)S D E M O C R A T A S 
M a ñ a n a lunes, á las nueve y media de ía 
noche, se celebrá eu el teatro Hernani , de 
los Cuatro Caminos, un mitin de propaganda 
electoral del partido l ibera l -democrát ico , y 
en el cual hablarán los Sres. S á n c h e z A n i -
do (D. J o s é ) , Mota (D . Manuel Avel ino) , P é -
rez Vela , Malato, Garrido (D. L u i s ) , L l inás , 
González Lequerica, Rosales (D . M a r t í n ) y 
los candidatos. 
E l martes p r ó x i m o , á la misma hora, y 
en el Ideal Po l í s t i lo , calle de Vi l lanueva, 
sé ce lebrará otro mitin electoral, del pro-
p i ó partido, haciendo uso de l a palabra los 
Sres. L ó p e z Mora, Escoda, Port i l la (D. E m i -
lio, de l a ) . Garrido (D . L u i s ) , Soldevilla, 
1 Vrte la , Val ladares y los candidatos. 
A G R E S I O N A U N C A N D I D A T O 
E l alcalde de L o r e a t e l e g r a f í a oficialmente 
que al salir anoche del Casino el candidato 
( iñservadoí D . S i m ó n Melladq, le agred ió 
por la espalda un individuo, conocido por 
E l L o r i , que figura como exaltado reformista. 
Este d i s p a r ó sobre el S r . Mellado cfneo 
'iros que, afortunadamente, no hicieron 
blanco eu él, pero, por desgracia, hirieron 
a un transeúnte . 
E l pueblo entero, justamente indignado, 
desfiló por la casa del candidato, p a r a pco-
(fástar del atentado criminal. 
P a r a esta tarde Se organiza u n a manifes-
tación de protesta, con cierre general de co-
mercios. 
POR CORREO 
D E A Z P E I T I A 
E l m a r q u é s de A r g ü e s o h a aceptado la Üe-
Bignación de que le hicieron objeto elementos 
de las fuerzas vivas del distrito de Azpeit ia, 
entre ellas la comunión jaimista, para luchar 
como candidato en las p i ó x i m a s "eleccionca á 
diputados. 
POR T E L E G R A F O 
D E A L M E R I A 
Alborotos por elecciones. 
A L M E R I A 2S. 
í>e ha reconcentrado l a Guardia civil en el 
pueblo de Albox, donde por cuestiones elec-
torales se ha alterado el oiden. 
ILos á n i m o s están muy excitaflos, y se ase-
gura que revisten bastante importancia los 
desórdenes producidos. 
Se h a practicado gran número de detencio-
nes, figurando entre las personas arrestadas 
hombres de prestigio en el puéb lo , como m é -
rlicns. ingenieros y otros. 
Por esto se deduce que los hechos ocurridos 
son de muciba gravedad, y aunque de rumor 
públ ico se citan algunos atropellos, no se sa-
be nada de un modo cierto. 
L a s autoridades locales han dictado órdenes 
muy severas para evitar lleguen á las manos 
los partidarios de los diferentes candidatos. 
Bou Jul io Amado, uno de los candidatos 
por este d i s tr lo , ha llegado para dirigir los 
preparativos de su e lecc ión. 
I>B P A L M A 
E l a r t í c u l o 29. 
P A L M A B E M A L L O R C A 28. 
Se asegura que quedarán proclamados por 
el art. 29 en el distrito de Mallorca los s e ñ o -
res D . Antonio Maura , conde de Sallent, 
D . J o s é Socias y D. Jerón imo Estades , mau-
ristas, y D, Alejandro R o s e l l ó , l iberal. 
D E M U R C L * . 
Atropellos electorales. 
M U R C I A 2&. 13,30. 
E l candidato Sr . González Conde ha d ir i -
gido al ministro de la Gobernac ión u n tele-
grama, e ñ el que dice que protesta de los 
atropellos que el alcalde de B l a n c a e s tá co-
metiendo contra sus amigos para perjudicar 
sü fiiiulidatura, que presenta pol" el distrito 
ii. Vecla. 
Como el alcalde de B lanca llega hasta ex-
citar á los obreros á ir á l a huelga, el señor 
conde pide, a l ministro que ponga coto á ta-
les desmanes. 
D E B A D A J O Z 
Mitin nianris ta y banquete. Candidato con-
• . 8€TVíKlor. . . 
B A D A J O Z 28. 
E n Vi l lanueva de la Serena se h a cele-
brado un mitin maurista de propaganda elec-
toral. 
P r e s i d i ó el acto el S r , Mürquez . pronun-
ciándose varios discursos y o c u p á n d o s e los 
oradores de la actual s i tuación de la po l í t i ca 
española , haciendo elogios calurosos de los 
principios de su programa. 
D e s p u é s se ce lebró un banquete. 
H a sido proclamado candidato el señor 
F e r n á n d e z B a z a , quien luchará frente al ¿c-
D E B A R C E I X > N A 
E l pacto entre nacionalistas y lerrouxistas . 
B A R C E L O N A 28. 19,10. 
E l pacto hecho entre los elementos nacio-
nalistas y los que siguen las inspiraciones 
del Sr . Lerroux es el tema alrededor del 
cual giran los discursos que se vienen pro-
nunciando estos d ías en los m í t i n e s de pro-
paganda electoral. 
L a o p i n i ó n general es que esa coal ic ión 
es hija de un deseo personal del S r . Lerroux 
y del daspecho de los nacionalistas, al verse 
repudiados por la directiva de la L l i g a re-
gión alista. 
Se dice que el S r . Lerroux h a prestado y 
logrado con esto quedar como único jefe re-
publicano en Barcelona, y poner los jalones 
para que la futura Mancomunidad catalana 
sea exclusivamente republicana. 
N O T I C I A S . 
E l uso de armas . 
La, "Gaceta" ha publicado una c ircuia i 
de la D i r e c c t í n general de Seguridad, tras-
ladando á los gobernadores civiles una R e a l 
orden del Ministerio de l a G o b e r n a c i ó n cu 
1» que se recuerda á dichas autoridades el) 
exacto cumplimiento de las disposiciones 
vigentes «obre uso de armas . 
Se dispone, asimismo, que las autorida-
des revisen las l icencias que a ü n no haya i i 
caducado, y que no se expida ninguoia nue-
va l icencia s in el previo informe del C e n -
tro de P o l i c í a de Madrid ó Barce 'ona , y d » 
la G u a r d i a c iv i l en las d e m á s provincias. 
M í t i n e s . 
S é han ti jado y a los carteles convocando 
los m í t i n e s que se han de celebrar para la pre-
sentac ión de candidatos. 
E n el de los regionalistas hab larán los 
Sres. C a m b ó y Abada l y los candidatos. Se 
ce lebrará en el Tívo l i . 
E n el de los republicanos hablarán los 
cinco candidatos, y se ce lebrará en el teatro 
Cómico . 
T E L E G R A M A S O F I C I A D E S 
E l gobernador de GuadaLajara part ic ipa 
a1 ministro que le comunica el jefe de esta-
ción, de la de Baides, que. el tren n ú m e r o 
851 ha estado allí detenido cincuenta minu-
tos, por haber llegado con el juego delante-
ro de ruedas descarrilado, el coche restau-
rant. 
Afortunadamente, no hubo otras conse-i 
cuencias que lamentar. 
E n telegrama oficial, el gobernador de L u -
go comunica al ministro de la Gobernac ión | 
que, s e g ú n le participa la Guard ia c iv i l de 
Guit ir iz , en el k i lómetro 554 de la carrete-
r a general de Madrid á Coruña , chocó con-
t r a un árbol el a u t o m ó v i l propiedad de don 
Antonio Neira , de Vigo . 
E l coche quedó destrozado. 
R e s u l t ó muerta l a v i a j e r a d o ñ a Josefa 
Gonzá lez , y herido de gravedad, su marido, 
D . Gustavo E c a y . 
• 
A l ministro de la Gobernac ión le dice el 
gobernador de G r a n a d a que c o n f e r e n c i ó te-
l e f ó n i c a m e n t e con el alcalde de Guadix , el 
que afirma que re ina allí completa tranqui-
lidad, y que no se ha practicado cacheo ni 
detención alguna. 
H a dado á luz con toda felicidad una her-
mosa n i ñ a , la s e ñ o r a de nuestro c o m p a ñ e r » 
en l a Prensa, e l redactor de " E l Mundo"' 
D. Antonio F e r n á n d e z áv Velasco. 
L a s convalecencias largas , enflaquecimien-
to y falta de apetito, so curan r á p i d a m e n t e 
con e l V I N O O Ñ A . 
S e g ú n " E l Siglo M é d i c o " , en l a semana 
ú l t i m a han predominado los padecimientos' 
catarrales y r e u m á t i c o s , efecto na tura l del 
estado a t m o s f é r i c o . L a s anginas, corizas V 
lariingobronquitis h a n sido abundantes, asE 
como los catarros gripales. Se h a n observa-, 
do numerosas exacerbaciones de neuralg ias 
y artr i t i s de naturaleza r e u m á t i c a . L a s a l -
teraciones digestivas, gastrieismos, coli-. 
baci'.osis y d iarreas , se presentan en graa; 
n ú m e r o . L a e n f e r m e r í a c r ó n i c a h a empeo-^ 
rado. Abunda l a v irue la . 
E n la infancia sigue-n las fiebres erup-^ 
t ivas en escaso n ú m e r o , las bronquit is y I03 
ligeros desarreglos del v ientre. 
N e u r a s t é n i c o s , tomad la N e u r a s t i n » ' 
C h o r r o y r e c o b r a r é i s vuestra sa lud. E n to-; 
das las farmacias , 3,50 pesetas frasco. 
H a comenzado á publ icarse en BadajoaN 
un nuevo diario intitulado "Correo de la; 
M a ñ a n a " , cuyos ideales son, s e g ú n reza su^ 
p r i m e r fondo, '"Rel ig ión , P a t r i a y Monar-' 
q u í a " . 
U n a s e ñ o r a francesa, con el acento m á s 
puro, exquisita e d u c a c i ó n , profesora de m ú -
sica, desea una plaza de profesora, y a sea 
en un convento, con permiso para dar lec-
ciones fuera de é l , ó en u n a ciudad de i m -
portancia, donde no haya profesora de es-
tas condiciones. P a r a m á s detalles escr ibir 
á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E L P A L A C I O D E L A PA25 
L O S D E S P O J O S R E V O L U C I O M R I G S 
A n t e el T r i b u n a l permanente de a r b i t r a -
je de L a H a y a se han pre?6ntadio las rec la -
maciones que hacen los Gobiernos do E s -
p a ñ a , F r a n c i a ó Ing la terra contra e l Go-
bierno de Portugal , por los despojos que 
s ú b d i t o s de las naciones dichas sufr ieron 
durante e l períodio revolucionario . 
E s p a ñ a presenta 21, y otras tantas F r a n -
cia é Ing la terra unidas. 
. Representa á E s p a ñ a el S r . Bote l la , abo-
gado y consejero de l a E m b a . a d a e s p a ñ o -
la en P a r í s ; á F r a n c i a , M. Promajeot , y á 
Ing la terra , Mr. Malty . 
E l Gobierno p o r t u g u é s t e n d r á ocho meses 
de plazo para contestar los alegato^ de los 
tres delegados, los cuales t e n d r á n derecho 
á repl icar . 
Luego e l T r i b u n a l v e r á todos los asun-
tos, dando sentencia á cada uno por sepa-
rado. 
Con este arhitrajei se e s trena e l Pa lac io 
de la Paz , que e l a ñ o pasado f u é inaugu-
rado con toda solemnidad en L a H a y a . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E l 1 de Marzo comenzarán en la iglesia del 
convento de Comen ¡i adoras Reales de C a l a t r a -
va. bajo la dirección del reverendo p a d ¡ e L e -
guina, S. J . , ejercicios espirituales para la 
Congregac ión de i a Guardia de Honor del S a -
grado Corazón de J e s ú s . 
T e r m i n a r á n el d ía 7 de Marzo, con la Misa 
de Comunión general y p l á t i c a de perseveran-
cia. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
prefer ida por cuantos l a conocen. 
.rao se wmm mmm 
L i m o s n a p a r a los seminaris tas pobres. 
Donativos.—Suma anterior, 1.254,50 pese-
tas.—De la s e ñ o i i t a Carmen I b á ñ e z , 50 pe-
setas; en la A d m i n i s t r a c i ó n de un per iódico 
catól ico , 10.—Total , 1.314,50 pesetas. 
Seguridad de la. obra. M á s protectores. 
S u s c r i p c i ó n a n u a l . 
S u m a anterior, 3.391 pesetas anuales .—Ex-
ce lent í s ima s e ñ o r a düqtiesa de Zaragoza, 50; 
señora d o ñ a Ceci l ia de Eizaguirre , viuda de 
Veglisias, 15; s e ñ o r a d o ñ a Jose fa Gisbart , 5; 
Sr . D . J o s é M a r í a Herrero, 12.—Total , 3.473 
pesetas anuales. 
Coros .—Suma anterior, 24 coros. 
E n L y o n (Franc ia ) se recaudan 90.000 fran-
cos anuales ¡}-ara los seminanstas pobres de 
aquel Seminario. 
Se suplican donativos para tan caritativa 
obra, que pueden ¿ i r ig i r se á la señora presi-
denta general, doña Isabel B e l í o de Lamarca , 
Be l én . 19. ó á la exce l en t í s 'ma señora conde-
| sa del V a l . tesorera .seneral. A r e n a l , 22, M a -
' drid. 
d e : " s r o r t " 
E l sábado so j u g ó en ]nghiteria un formi-
dable partido de rughi entre los equipos in-
ternacionales de Ir landa ó Inglaterra , vencien-
do és te por 17 puntos (cinco ensayos y un hut) 
á 12 (dos ensayos y un hut). 
E l partido fué presenciado por el R e y de 
Ing la terra; su primer ministro, M r . Asquith, 
y m á s de 5U.O0Ü personas. 
— A n t e unos 40.000 espectadores su ha ve-
j rificado l a semaim anterior un gran nuitch de 
i foot-ball en Londres, entre los equipos na-
cionales, ingleses é irlandeses, ganando el pr¡ -
j mero por tres ooals á cero. 
— S e ha terminado en los talleres de F r i e -
drichshafen el v i g é s i m o t e r e e r globo dirigible 
a lemán Zeppeltn. 
— E l 1 de Marzo so veri t icarú, en el Palacio 
de los Spo r t s , de París , un gran niatch eí.Qiil-' 
do disaPio <-nhv Honnioi- y Kramez. 
R E L I G I O S A S 
D í a 1 de Marzo. Domingo í de Oasreema* 
E l Santo Angel de l a G u a r d a . Santos H e r c u -
lano é Hisc io , Obispos y m á r t i r e s ; Santos 
Rosendo, Albino y Suitberto, Obispos; San-.-
tas Antonina y Eudox ia , m á r t i r e s , y el B e a -
to Miguel Carballo, de l a C o m p a ñ í a de J« - , 
sus, y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . — L a Misa y 
Oficio divino son de esta Dominica con ri t»: 
semidoblo de pr imera clase y color morado*1 
(Comienza e l cumplimiento pascual en las 
parroquias de Madrid . 1 
• 
S a n t a Iglesia C a t e d r a l . — M i s a conventual , 
á las nueve y media, predicando e l muj ; 
i lustre Sr. Monreal . 
E n c a r n a c i ó n . — M i s a solemne, á las diez, 
con s e r m ó n , á cargo del l imo. Sr . D r . D . Ma- , 
nue l L ó p e z A n a y a . 
P a r r o q u i a s . — M e m íd . , con exípUicacióa 
del Santo Evange l io por los s e ñ o r e s c u r a » 
p á r r o c o s 6 e c ó n o m o s . 
Ig les ia de Cala travas ( C u a r e n t a H o r a s ) * 
E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , á las ocho, y á l a s 
cinco y media. Reserva . 
Nues tra S e ñ o r a de las A n g u s t i a s . — A l a » 
cinco, Santo Rosar io , e x p l i c a c i ó n de la Doc** 
t r ina y Miserere. 
S a n M i l l á n . — C o n t i n d a l a M i s i ó n e n ho t̂ 
ñ o r de Nuestra S e ñ o r a de la Sa le ta ; por 1» 
m a ñ a n a , á las siete. E j e r c i c i o s del c r i s t ' a -
no. Misa y p l á t i c a ; á las diez y media . Ex-* 
p l i c a c i ó n del Catecismo. T a r d e , á las seis,' 
R o ? a r i o , punto d'-ctrinal, s e r m ó n y MW 
serere. ( 
S a n J o s é . — ' C o n t i n ú a n los Siete Domin-' 
g o s . — E j e r c i c i o s espirituales de la R e a l A r - , 
c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o Cris to del Am-i! 
paro; á las cinco y media, Rosar io , E j e r c i - j 
c ió dir ig ido.por un Rdo. Padre Redentor i s -
ta. y B e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . 
Santiago y San J u a n B a u t i s t a . — I n d u l g í 
gencia p k n a r i a , visitando la iglesia en es-i 
tado de gracia, rogando á Dios por l a exal*. 
t a c i ó n de la S a n t a Iglesia . ¡ 
N u e s t r a S e ñ o r a de los Dolores.-—-Conti-tj 
n ú a n los Siete Domingos. 
S a n t a T e r e s a y Santa I s a b e l . — E m p i e z a n i 
los E j e r c i c i o s espirituales, dirigidos por «V! 
R. P. Ocer ín , á las cinco de la tarde. 
S a n t a B á r b a r a . — C o n t i n ú a n los Siete Do-; 
mingos y empiezan los E j e r c i c i o s espiritna-j 
les para s e ñ o r a s , que d i r i g i r á el R . P . JoSél 
M a r í a Torrero , S. J . , en l a capi l la r e s e r -
vada . 
S a n S e b a s t i á n . — I d e n i !d. . á las ocho. Mí-; 
sa de C o m u n i ó n ; á las cinco y modia, E x - I 
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , E s t a c i ó n , Rosar io , , 
s e r m ó n por e l s e ñ o r c u r a p á r r o c o , K e s e r v » ; 
y Gozos. 
P a r r o q u i a de Santa C r u z . — A las seis. E x - ; 
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , E s t a c i ó n y Rosario;;; 
p r e d i c a r á D. N i c o l á s Balmes . 
S a n M a r t í n . — A las cinco y mec í ia co* 
raienza solemne Mis ión , Rosario , V i s i t a d* 
al tares , V i a Cruc i s y Rosario . 
S a n I ldefonso.—Idem íd . , á las ocho, Co* 
m u n l ó n general para e l Apostolado de la 
O r a c i ó n . C o n t i n ú a l a Novena á Nuestra Se-
ñ o r a de Lourdes , predicando e l Sr . Blázquess 
M a j a n é s . 
S a n Pedro el R e a l ( P a l o m a ) . — A l ano-
checer, Rosar io y E x p l i c a c i ó n do l a Doc-; 
tr ina . 
S a n J e r ó n i m o . — L a C o n g r e g a c i ó n de S a * ; 
B las c e l e b r a r á Misa solemne á las diez, coau 
E x p o s i c i ó n en honor del Santo Angel . } 
J e s ú s N a z a r e n o . — A las seis, V i a C r u c i s , : 
N u e s t r a S e ñ o r a de la P a s i ó n (Padres Do- ' 
m i n í e o s ) . — A las cinco y media, Exposic iórt" 
del S a n t í s i m o , E s t a c i ó n , Rosar io , P l á t i c a | 
por u n P . Dominico, R e s e r v a y B e n d i c i ó n , ! 
p r o c e s i ó n con L e t a n í a y Salve cantada. 
S a n Ignacio de L o y o l a (calle del Prín-^ 
c i p e ) . — A la una y media, V i a C r u c i s , R o J 
sario, s e r m ó n y B e n d i c i ó n . 
Sagrado C o r a z ó n y San F r a n c i s c o de B o r - j 
j a . — A las ocho. Misa de C o m u n i ó n -para lai 
G u a r d i a de Honor; á las once y media. L e c -
c i ó n S a c r a ; á las seis, Rosar io , serm-ón por 
el Rdo . P . J o s é Mar ía Rubio , S. J . ; Bendi - ' 
c i ón y Reserva. . 
Santuar io del Inmaculado C o r a z ó n déf. 
M a r í a ( B u e n Suceso, 1 8 ) . — L a P í a U n i ó a l 
do S a n J o s é de . la M o n t a ñ a dedica este! 
mes a l Santo Patr iarca . Todos los d í a s , me-
nos los s e ñ a l a d o s para otras funciones, sa ' 
h a r á , á las cinco y media, por la tarde, uní. 
E j e r c i c i o piadoso en honra de San J o s é .d« 
la Montana .—Por la m a ñ a n a , á las ooho. 
Misa de C o m u n i ó n , en la que se h a r á el 
E j e r c i c i o de los Siete Domingos á San José . ' 
P o r la tarde, á las cinco y media, se rezará 
el Santo Rosar io , la E s t a c i ó n a l S a n t í s i -
mo Sacramento, el E j e r c i c i o de los Siete 
Domingos á San J o s é ; p r e d i c a r á el reveren-' 
do P. J o s é M . F e r n á n d e z , C . M. F . T e r m i -
n a r á n los cultos con Solemne B e n d i c i ó n , 
R e s e r v a y Gozos á San J o s é . 
Santuario del Perpetuo S o c o r r o . — E j e r -
cicios de Santa M i s i ó n , — D a r á n comienzo e l 
d í a 1 de Marzo, á las cinco y media de la 
tarde, y se t e n d r á n los E j e r c i c i o s siguientes:'^ 
P o r l a m a ñ a n a , á las seis y med'a, p l á t i c a 
doctr inal ; á las onc<. I n s t r u c c i ó n moral. . 
P o r l a tarde, á las cinco y media. G'o-a 
doctrinal y s-ermón mora l , d e s p u é s del f é z o 
del Santo Roeario. D i r i g i r á los E j e r c i c i o s -
M i s i ó n el M. R . P. T o m á s R a m o s , Rector, 
del Santuario . 
Comendadoras de Ca la trava (Rosales , 12)-. 
Ejercic ios ' espirituales p a r a 'a Cong^ogacióm-
de la Guard ia de Honor del Sagrado Cora-
z ó n de J e s ú s . L o s d a r á el Rdo. P . Legu ina , 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s ; e m p e z a r á n el do-
mingo 1 de Marzo, á las cinco de la tarde, 
para t erminar e l d ía 7, con la Misa de Co-^ 
m u n i ó n general y p l á t i c a de perseverancia. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Cor J e s u / 
• 
So'emnes cultos quo durante los mese«( 
de Marzo y A b r i l se c e l e b r a r á n en l a igle-i 
8¡a parroquia l de San J o s é : 
S iete do mi; ttriarca Saai 
D o s i i n g o A d e M a r z o d e i > EL- DEBATE: Año VI» Mam. ?K 
Jo .Ws— i f iu cada domingo Misa con manifies-
to y s e r m ó n , el e jerc ic io correspondiente y 
| K ^ s c r v a . 
E j e r c i c i o s espirituales , costeados por la 
Kc-al Arcl i ieofradfa del S a n t í s i m o Cris to del 
Desamparo.—Desde e l 1 al- 8 de .Marzo, am-
bos Kiclupive., Á las cinco- y. media de la 
tercie se rezara el s a n t o R o s a r l o ; d e s p u é s 
los ejercicios, dirigidos por TÍOS reverendos 
'padres Rodcntoristas , terminando con u n a 
derota iriegaria á J e s ú s crucificado y la 
b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o Sacramento. 
Piadaso ejercicio tlel santo V i a Cruc i s 
'durante la Cuaresma.—-Todos los lunes, 
EjciércoTea y viernes d e s p u é s de l a Misa de* 
doce se p r a c t i c a r á este santo ejercicio. 
' Misereres .—Todos los viernes se c a n t a r á 
el. Miserere ante la imagen del S a n t í s i m o 
•'Cristo de la B u e n a Muerte. 
D ía 21) de Marzo, cuarto v i e r n e s . — A I 
: a: ocIiecer, santo "Rosario y s e r m ó n , que pre-
mU*X& D . F r a u c i s c o R i y n o s o , y Miserere, 
í.' Novena al glorioso P a t r i a r c a S a n J o s é , 
/protector de ¡a"Ig l e s ia un iversa l y t i tu lar de 
' esta parroquia.—Tcwlos los d í a s , á las diez, 
1 Misa solemne con manifiesto y s e r m ó n . 
: Por la tarde, á las ciarco y media, des-
: pues de exponer á S. D . M . , se r e z a r á el 
: santo Rosario y la Novena; acto seguido 
. « e m ó n ; que predicai?á e l Sr . D . Duis B é -
j a r ; d e s p u é s Santo Dios. Sa lmo Cred id i , R e -
! serva é himno a l santo P a t r i a r c a . 
Novenario á Niu s tra S e ñ o r a de los Do-
I lores.—^Tocios los d í a s , á las diez. Misa so-
1 lemne con manifiesto. 
A las seis de l a tarde, d e s p u é s de ex-
poner á S. D . M., se r e z a r á el santo R o s a -
rio y la Novena; acto seguido s e r m ó n , que 
p r e d i c a r á n : el Sr . D . Donati lo P e r m á n d e x , 
ios d í a s 26, 29 y 31; de Marzo; e l s e ñ o r 
D. Mauric io A n t ó n , los d í a s 27, 28 y 30 do 
Marzo, y D. E n s e b i o G o n z á l e z , el 1, 2 y 43 
xie A b r i l ; d e s p u é s Santo Dios , R e s e r v a y 
•-Salve. , . . 
S e m a n a Santa .—Domingo de R a m o s : A 
• í a s nueve se b e n d e c i r á n las palmas, asist ien-
¡ do' ía Sacramenta l de San Lorenzo y San 
; J o s é . 
'. Jueves Santo: A las diez, los Oficios; á 
las cuatro de la tarde, t í a v a t o r i o y s e r m ó n i 
de Mandato, que p r e d i c a r é e l Sr . Redondo; | 
á las cinco. Maitines; á l a s ocho, s e r m ó n 
d é P a s i ó n , que p r e d i c a r á e l Sr . Redondo. 
E l tuwno de S a n J o s é de la A d o r a c i ó n 
Nocturna v e l a r á al S a n t í s i m o Sacramenta.j 
toda la noche, como en a ñ o s anteriores. . 
Vieraies Santo: A las siete y media, los 
Oficios; de doce á tres de la tarde, el e je iv 
cicio de las Siete P a l a b r a s , costeado pol-
l a R e a l A s o c i a c i ó n del S a n t í s i m o Cris to del 
Desamparo; á las seis y media, Corona Do-
lorosa, s e r m ó n de Soledad, predicado por 
el Sr . Alonso, y p r o c e s i ó n del Santo E n t i e -
,m> por las capillas y atr io de l a iglesia, 
á la cual a s i s t i r á n la susodicha Archico-
f r a d í a y l a A s o c i a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a 
de los Dolores, t erminando con e l Stabat 
Mater. 
S á b a d o Santo: A las ocho, Oficios; á las 
once, por especial privilegio, Misa rezada 
en e l a l tar de S a n J o s é ; a l anochecer, des-
p u é s del santo Rosar io , se v i s i t a r á n los a l -
tares donde haya imagen de la S a n t í s i m a 
V i r g e n , cantando el R e g i n a Cceli. 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n : A las diez, 
M i s a mayor con s e r m ó n , que p r e d i c a r á el 
S r . Redondo. 
• 
Solemnes cultos que durante e l santo 
tiempo de C u a r e s m a y en los d í a s de Se-
m a n a Santa se c e l e b r a r á n en la iglesia del 
Monasterio de Rel ig iosas de la P i edad B e r -
n a r d a (vulgo V a l l e c a s ) : 
Todos los domingos, á las cinco de la 
tarde, t e n d r á n lugar los ejercicios que con 
el nombre de Misereres consagra. e l Patro -
nato de los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s marque-
ses de Muri l lo en u n i ó n de dichas Rel ig io-
sas a l S a n t í s i m o Cris to ele la A g o n í a . 
Expues to e l S a n t í s i m o Sacramento, se re -
z a r á n la e s t a c i ó n y el santo Rosar io ; se px'e-
d i c a r á sobre la v ida ó doctrina de Nuestro 
S e ñ o r Jesucristo , y hecha l a R e s e r v a , se 
c o n c l u i r á con e l canto del Miserere. 
S e r á orador é n estos cultos e l muy i lus-
tre Sr . D . I s idro E s t e c h a , c a n ó n i g o peniten-
ciario de Madrid y director esp ir i tua l de 
l a venerable Comunidad. 
F i e s t a del glorioso padre San Benito Abad, 
E l vieaaies 20 de M a r z o , - á ¡as seis de l a 
m a ñ a n a , se c a n t a r á solemnemente la C a -
lenda, por asist ir á l a cual se gana i n d u l -
gencia p lenar ia en l a forma acostumbrada; 
á las oncease c a n t a r á n t a m b i é n con solem-
nidad las; V í s p e r a s del santo Patr iarca . 
; E Í ^sábado J l , . , á l a s . diez y media de l a 
m a ñ a n a . Misa seríenme con p a n e g í r i c o del 
Santo, g«e_ p r o n u n c i a r á e l Sr . Es techa . P o r 
l a tarde, á l a s cinco, solemnes Completas. 
S e i u á n a Santa.—-Domingo de Ramos : á 
las seis y media b e n d i c i ó n de ramos y Misa. 
Jueves Santo: á las seis y media, por 
privilegio. Misa rezada , y á las diez l a so-
lemne. P o r la tarde, á las cuatro, s e r m ó n 
de Mandato, y á las ocho, de P a s i ó n , por 
un, eininente orador sagrado. 
Viernes Santo: á las ocho los divinos Ofi-
cios; por' l a noche, á las siete, la Corona 
Dolorosa, s e r m ó n de Soledad por un religio-
so Benedictino y Stabat, cantado por las , 
religiosas. 
S á b a d o Santo:, á las siete "Oficios det d í a 
y Misa. 
{Este loeriócUco se imhlica con-eetmira ecle-
siást icu.) 
immi FitMK EN EL EXTUEI 
• E l gobernador general de los territorios es-
p a ñ o l e s clel Golfo de Guinea, part ic ipa al M i -
nisterio ele Es tado la de func ión de los siguien-
tes subditos e s p a ñ o l e s ; 
Don Franeisco S e b a s t i á n G r a n , comercian-
te en Santa Isabel -de Fernando P ó o . 
Don J u a n F o r t u n y Amargan, de veinticua-
tro años de edad, soltero,, natural de L a g a r r i -
ga, jprovineia de Barcelona, dependiente de la 
casa mereantil F r a v a l Ol iva y Compama. 
Don S é t i m o Blanco, practicante interino de 
ÁnüoHóñj ocurrido el I b . de Diciembre ú l -
timo. . ' , , - -• • -
28 DErFEBRBR-O DE" 1^14 
F<md«»-/piSblie«s. I»terior i^la 
Serie F, de 50.000 péselas nominales— 
» E, > 25.000 » » 
. Hjí*» ía.500 » y i a » 
» e,: > .".ooo » .vvk' 
» B, > » » 
, A. . . soa > » 
» fi.y H,; cfe»5(S)̂ sc290 ptas. -neiHtnfe. 
Entií foroírtes-serics 
Wem fin (le mes 
Idem fin veóximo 
Ainortizable-3l-5*/o -
Idem -1 % • 
Banco Hipotecario do Rspafía, i/e 
Obligacioues: F. C. V. Ariza, $% 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad de Chamberí, 
Sociedad G. Azucarera de España, 4%-. 
Unión Alco'i lora Española,^% ' 
Acciones del Banco do España 
Idem Híspano-AnH'ricano 
Idem Plipotocario do España -
Ideiri de Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao. 
Idem Diiro-Fel^uera 
Unión Alcoholera Española, 5° o 
Idem Resinera Española, 5% 
Idem Española do Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas.... 
Idem por resultas 
Idem expropiacionesinterior 
Idem id. , en e l ensánche . . . . . 

















































































C A M B I O S S O B R E P I C A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106,10 y 05; Londres , 26,74 y 73; 
B e r l í n , 130,35 y 131,35. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inter ior fin de mes, 80,02; Amort izable 
5 por 100, 99,15; Nortes, 96,95; Al icantes , 
96,10; Orenses, 2j5,05; Andaluces , 67,15. 
B O L S A » E B I L B A O 
Altos Hornos , 32&,(^0; Res ineras , » 5 ; « 0 ; 
Explos ivos , Í 3 o , 0 0 ; Indnstr ia y Comerc io , 
188,06; F e l ^ u e r a s , £ 3 , ^ 6 . ^ k & ¿ £ L % > -
B O L S A D E P A R I S ~ ™ ^ ' 
Exter ior , 90,50; F r a n c é s , 87,-tO; F e r r o c a -
r r i l Norte de E s p a ñ a , 452,00; Al icantes , 
452,0-0; R í o t i n t o , 1.779,00; Créd i t Lyoi ia i s , 
1.705,00; Bancos : Nacional de M é j i c o , 
520,0t); Londres y M é j i c o , 270,00; Centra l 
Mejicano, 83,00. - . í i ^ £ ? ' 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r 89,00; Consolidado i n g l é s 2 1 /2 
por 100, 76,25; Al-emán 3 por 100, 78,00; 
Ruso 190-6 5 por l-O^, 104,00; J a p o n é s 1907, 
99,50; Mejicano 1899 5 per 100, 83,00; 
Uruguay 3 1 / 2 por 100, 70,00. ; 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional -de M é j i c o , 265,00; 
L o n d r e s y M é j i c o , 140,00; Centra l Mei ica-
BO, 50,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Ba-neo de l a Prov inc ia , 158,50; Bonos M -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de C h i l e 200,00; E s p a ñ o l de C h i -
le, 128,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
( i n f o r m a c i ó n de la casa Santiago ModorC' 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
T e l e g r a m a del 38 de F e b r e r o de 1914. 
Cierre Cierre 
antsríor. de ayer 
F e b r e r o y Marzo 6,71 6,68 
Marzo y A b r i l '6,70 6,68 
A b r i l y Mayo 6,7̂ 0 6,68 
Mayo y Junio 6,66 6,66 
Ventas de ayer e n Liverpoo l , 7.000 balas. 
Bogamos á nuestros suscriptores se s irvan 
manifestamos las deficiencias que hal len 
en e l reparto dei p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á rec ibirse antes de las 
nueve de l a m a ñ a n a . 
R E A L . — ( F u n c i ó n 73 de abono; 29 ^ 
turno p r i m e r o ) . — A las cuatro y tres cuar-' 
tos, Lohengr in . 
C O M E D I A . — A las nueve y tres cuartos. 
E l orgullo de Albacete. 
A las cinco. E l •orgullo de Albacete. 
P R I N C E S A . — A las diez (popular) , . L0S, 
macarrones y L a fuerza del ma l . 
A las cinco ymed- ia . L a fuerza del jnai y 
L o s macarre-nes. "' 
L A R A . — A las diez ( senc i l la ) . L a señori , 
ta se a b u r r e . — A las once (doble) . L a ca-
t á s t r c í e de Burgos (dos actos) y T o t ó . 
A las cuatro y media . L a r e v o l u c i ó n des-
de a)bajo (dos ac tos ) . D o ñ a Clar ines (40S 
actos) y T o t ó . 
P R I C E . — A las nueve y media. L a s go. 
londrinas. 
A las cuatro, L a s golondrinas. 
A P O L O . — ( F u n c i ó n 175 de abono) 
las cuatro (doble ) . L a vuel ta a l mundo (ÚJ, 
t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . — A las seis y cuarto 
(doble) . Sangre y arena y L a boda de \Ú 
F a r r u c a . — A las nueve y media (sencilla) 
L a boda de la F a r r u c a . - — A las diez y media 
( s enc i l l a ) . Sangre y a r e n a . — A las once y 
tres cuartos ( s e n c i l l a ) . L a boda de - la F a -
rruca . ; .jjM 
C O M I C O . — A las cuatro ( s enc i l l a ) , Perla 
de A b r i l . — A las cinco y cuarto (sencilla), 
L a c a n c i ó n de la F a r á n d u l a . — A las seis y, 
cuarto (doble ) , E l monaguil lo y E l poco 
j u i c i o . — A la s diez y cuarto ( senc i l la ) , F € , 
aña de A b r i l . — A las once y tres cuartos 
( s enc i l l a ) , E l poco juic io . 
C E R V A N T E S . — A la s cuatro y :med'¿a 
( f u n c i ó n e n t e r a ) . L a s mald i tas ideas y L l u -
via de hi jos (tres a c t o s ) . — A la s diez y me. 
d i a (dob le ) . L l u v i a de hi jos (tres actos).: 
B E N A V E N T E . , — i S ' e c c i o n e s de c i n e m a t ó -
grafo á las tres y media, á las cinco, á las 
seis y media y de nueve y t re in ta y cinco 4' 
doce y cuarto .—Todos los d í a s estrenos. 
I M P R E N T A : P I Z A R B O . 14 " Ü 
: G r a n surt ido en b a t e r í a .de cocina, jau las , filtres. 
T H ' E R M Q S . cafeteras, etc. 
L a m p i s t e r í a de E d u a r d o M a r t í n e z , P l a z a del Co-
mamlaute L a s Morenas, 2 (ant igua de l a C a z a ) . 
G r a n taller de reparaciones de E m i l i o Y e b r a , mer 
: c á n i c o por o p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o de Madrid . 
\ Compone m á q u i n a s de escribir y ca lcu lar de todos 
?"IÜS sistemas conocidos hasta el d ía , habiendo obtenido 
: Medal la de Oro y dos de P l a t a en distintas E x p o s i -
ciones; e c o n o m í a de un 50 por 100 en todos sus t r a -
bajos. C o r r e d e r a B a j a , l í í , segundo. 
GS I B R A L- T A 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
|rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
;médico, medicina y alimentos gratis,., Para la seguridad y tranquilidad 
I de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
| ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
lia tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
i Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PUMP» GIBRALTAR 
IinágeBes, iUta-res y toda clase de earpintería re-
ligiosa.: Actividad demostrada en los múltiples en-
eargos, debido al mirneroso ó instruido persoúai. 
Para la cwri'espomíenpja, 
P U B L I C A C I O N B E L A O F I C I N A M E T R A B A J O 
S.CCJOK S O < P O F U L A 
A B C E L O N .A tí í , Apa.Ptado 
J . teiMiilnmíi, U SÍ íMinistracraii 
y vádvmm ser 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre esta marca . E l reloj 
Lavar , que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y gran preci-
s i ó n h a obtenido el gran diploma de honor en la E s -
p o s i c i ó n de B r u s e -
las de 1910. 
E n v i s ta del re -
sultado positivo de 
dicho re loj , no he-
mos vacilado en 
¡ r e c o m e n d a r i o á 
¡ t o d a s las personas 
'deseosas de teuer 
¡ u n verdadero re-
l o j de marca cro-
i n o m é t r i c a . 
Pts. 
i Con caja de 
¡ acero ó n i -
quel 45 
'Idem de - plata G0 
Se faci l i tan á 
• los s e ñ o r e s sacer-
;dotes á pagar en 
i seis ú ocho plazos 
mensuales. 
So bonifica un 10 por 10 0 en los pagoís a l contado. 
Cada reloj va a c o m p a ñ a d o de un certificado de 
| g a r a n t í a y origen. 
Dir ig irse á G R A N R E L O J E R I A M E P A R Í S , 
P Ü E N C A R B A L , 59, M A M B I M . 
Apartado de Correos, 3 64. 
j S í manda por correo con un aumento de' 1,50 
i por certificado. 
les discursos pronunciatios por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera R c ' a m o s á las famil ias de provincias qus llegan á 
Madrid, visiten nues tra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
jetos 'Decorat ivos . L o s hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. S i os vais á casar no d u d é i s un 
momento en a l h a j a r vuestras casas con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos., á la base de una baratura 
inconcebible. V e d i s -y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
P r e p a r a c i ó n comipleta posit iva por sus mismos empleados. Informes serios, máqui -
na de escribir, apuntes y programas gratis. A c a d e m i a de F e r r o c a r r i l e s , P E Z , 22.' 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en Jas dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
JüB^rtNEirOS. -33.-—Sicussa!, Reyes , 20. 
T e l é f o n o , 1.942. 
De venía en. el Kiosco 
EL D E B A T E , calle de Aícalá P R O D L C I M A S P O R I R R I T A C » ) N , C A T A R R O S A L A V I S T i., C O N J Ü N T I 
V I T I S , O F T A L M I A S , R I J A S , E T C . , S E C U R A N C O N I N S T I L A C I O N E S M E 
co con cisentagotas, una peseta,— 
A G E N C I A M E A N U N C I O S 
Doctor- en- Deí-e'ého, Licenciado en í ' i l o s o f í a 
L e t r a s y Profesor de Estudios Superiores' d e 
D e u s í o ( B i i o á ó ) . — 2 . ; e d i c i ó n , notablemente a u -
mentada-—-CJÍ. volumen de m á s de 400 p á g i n a s , 
;1--pesetas en. r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
' •Acc ióa Soc ia l . Popular* , S'-.ptas., d i r i g i é n d o s e á 
la Oflcin;. de T r a b a j o (Brueh., -19, Apartado 2,73. 
B a r c e l o í i a ) . 
M A M R I D , P R Í N -
C I P E , N U M . 27 
T e l é f o n o S I O. 
H u é s p e d e s . Ascensor. P e n s i ó n de í a m i l i a . Viajeros . 
Calefacció .n . Cuarto do baño . 
sobre f incas.en Madrid, a l 5 por 100 anual . 
MoñT.eta', 45 .al 49, pr inc ipal derecha; de cin-
co á! ocho, t e l é f o n o 3.-96%' 
P F B G I O S DE., S U S C R I P C I O N 
Año. 
M a d r i d . Ptas 
J P r o v i n c i a s . . . . > 
P o r t u g a l . > 
l E x t r a n j e r o : . . . . . i , >, 
¡ U n i ó n p o s t a l . . . . . . > 
¡ N o comprendidas , > 
5 meses. 3 meses. Mes. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
'"Artículos í i i d u s t r i a l e s ¿ , 
¡ E n t r e t i l e t s 
,Not.icias n •- • . . . . . . . . . . . . . . 
' B i b l i o g r a f í a . . 
' R e c l a m o s - > 
ÍEU ¡a cuarta p lana 
> > > p l a n a entera. ._ . , 
> > m e d i a plana 
;> «c > cuarto p i a ñ a . - . . 













Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará I B céntimos de impuesta, 
adti'iten esquelas hasta las tres de ía madrugdda en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y S , 
M A D R I D 
T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 466. — 
La Central Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
• - P E O P I E T A K I O : 
Sebastián Borreguero Sacristán 
ANUNCIOS EN GENERAL 
L Í N E A D K B U E N O S A 1 B E S 
Servicio i . iensual, saliendo de Barce lona el 3 / d e M á l a g a e l 5 y de Cádia el 
?, directamente para Santa Cruz de Tener i fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
prendiendo el v ia je de regreso desde Buenos Aires el d í a 1 y de Montevideo 
el 2 , directamente para Canarias , C á d i z y Barcelona. C o m b i n a c i ó n para traes-
bordo en Cádiz con los puertos de Gal i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - ¥ 0 1 i K | C U B A Y M E J I C O 
Servicio me. ,0ual , '¿aliendo de Genova el 21, de Barce lona el 25, de Mála-
ga el 2S y de Cádiz el 30, directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o . Regreso de Veracruz el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
directamente p a r a N e w - Y o r k , Cádiz . Barcelona y C é n o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos del P a c í f i c o , con transbordo en Puerto M é j i c o , así como 
para Tampico , con transbordo en Veracrv.z. 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio m e n s u a l á H a b a n a , V e r a c r u z y Tampico , saliendo de Bi lbao el 11 > 
de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a -
bana, V e r a c r u z y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de V e r a c r u z el 16 y de. 
H a b a n a el 20 de cada mes, directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
pasaje y carga para C o s t a í i r m e y Pachico, con transbordo c u H a b a n a al va-
por de la l í n e a de Venezuela-Colombia-
P a r a este servicio r igen rebajas especiales en pasajes de i d a y vuelta y 
t a m b i é n precios- convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z Ü E L A - C O L O M B L 1 
Servicio mensua l , saiieado da Barce lona el 10, el 11 de V a l e n c i a , el 13 de 
M á l a g a , y de C á d i z e l 15 de cada mes , directamente para L a s Pa lmas , Santa 
C r u z de Tener i fe , Santa Cruz de l a P a l m a , Puerto R ico , Puei'to P la ta ( f a c ü l -
t a t i v a ) . H a b a n a , P ierto L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani l la , Curacao, Puerto Cabello, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
y carga para V e r a c r u z y Tampico, con transbordo en Habana . Combina por el 
ferrocarr i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n dei P a c í f i c o , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
b i é n carga para Mai-acaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para C u m a n á , 
Curápano y T r i n i d a d , con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales , arrancando de Liverpool y baciendo las esccüaa de 
\ C o r u ñ a , Vigo, L i s b o a , C á d i z , Cartagena, V a l e n c i a , para sa l ir de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r e , 5 Febrero , 5 Marzo, 1 y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
25 Junio , 23 Ju l io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
I Diciembre, directamente para Port -Said , Suez, Colombo, Singapore, l lo -I lo y 
i Mani la . Sal idas de M a n i l a cada cnatro martes , ó sea: 28 E n e r o , 25 Febrero , 25 
' Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Ju l io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
Dre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, d e m á s es-
' calas intermedias que á la ida hasta Barce lona, prosiguiendo e l v i a j e para Cá-
: diz, L i s b o a , Santander y Liverpool . Servicio per transbordo pa^a y de los puer-
| tos de la costa oriental de Afr i ca , de la Ind ia , J a v a , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
i Austral ia . - _ ... 
L I N E A . D E F E R N A N D O P O O 
Servicio m e n s u a l , sal iendo de Barce lona e l 2, de V a l e n c i a el 3, de Al icante 
¡ el 4 y de C á d i z e l 7, directamente p a r a T á n g e r , Casab lanca , M a z a g á n , L a s P a l -
i mas, Santa C r u z de la I 'a lma y puertos de l a costa occidental de Afr ica . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 5, haciende ias escalas de C a n a r i a s y de la Pe-
I n í n a u l a indicadas en el v iaje de ida . 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea 
superior á ; 30 palabras. Su precio es el de 5 c é n t i m o s por palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a B o l s a de l T r a b a j o , que s e r á gra- , 
tu i ta p a r a las demandas de t rabajo s i los anuncios no son de m á s de . 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o . 
5 c é n t i m o s , s iempre que Jos mismos interesados den personalmente l a . 
orden de publ ic idad en esta A d m i n i s t r a c i ó n . ; 
X A S 
•RATíS iaeilit^preceptores, profesores, ins-
* ümtrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
tr.-bnoc: do todas clases. —16. AUGliSTO FI6L'ER0.4, 16 
.4 los propagandistas sociales 
Rd«5Hic i idamo3 el nti l lsinio libro intitulado P a r a fun-
>- .•iIrisi^• ios Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por el 
i s v ^ s t e e a t a d o propagandista D. J u a n F r a n c i s c o C o . 
: ; i - .—l>OS P K S E T A S , e n casa del autor, Cabaliero 
¿ e Grnrfe , 2-Í. t a ^ E d ? , y en - ! Mosca ^ ^1 « e b a ^ 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
hros, á quienes l a C o m p a ñ í a da alojamiento m u y c ó m o d o y trato esmerado, como 
¿ ha acreditado f>n su dilatado servicio. 
T a m b i é n s e admite carga y se espiden pasajes para todos los puer.os *del 
,.-mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s qiK^-se e m b a r a ñ e n en sus bu-
i ques. 
P a r a r e b a j a s á í a m i l i a s , precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
|.en--pasajes de icia y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
; dirigirse íl las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
! A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s e n IOÜ fletes de e x p o r t a c i ó n . — - L a C o m -
; pania hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados a r t í c u l o s , de 
: acuerdo coa ias vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones m a -
: r r a m a s . 
1 i * rS*!ífe c o m e r c i a l e s — L a S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
; la C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en Ul tramar los muestrar ios que lo sean ' S ¿ r g ! ^ ^ r U a o r ^ O C ^ D ^ l ^ f^ftf ^ ^ g t a . .como ensayo, de^en 
Pesetas. 
Diccionario P a l - l a en cinco idiomas 10,00 
L o s Trapenses, por D . E lp id io de Mier 6,00 
Obras escogidas del F i l ó s o f o Rancio . 5,00 
F i l o s o f í a de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 5,00 
Curiosidades, por O. L i m k 3,50 
D i s e ñ o s ImiJresionistas, por C u r r o V a r g a s . . . 2,50 
Corazón adentro, por J u a n L a g u i a L l i í e r a s . . . 2,50 
Carl is tas de a n t a ñ o , por el b a r ó n de A r t a g á n . . . 2,00 
Cruzados Modernos 2,00 
C a d a maestrito..., por Manuel Siurot 2,00 
Cosas de niños, por í d e m i d 2,00 
P a r a formar y dirigir Sindicatos agr í co la s , 
por J . Francisco Correas 2,00 
É l Ange l de Somorrostro, por R . E s p a r z a . . . 1,50 
Via jes c ient í f i cos , por el padre Ricardo Cirera . 1.50 
P e r e g r i n a c i ó n de la Lealtad, por Cir i c i Y m ~ 
frailó: i-co 
L o s cr ímenes del liberalismo 1 00 
Huido de armas, por M . S i e r r a Bustamaute. . . 1,00 
Discursos pronunciados en la velada necroló* 
gica en honor de M e n é n d e z y, Pelayo, por 
, Mella, padre Zacar ías , P i d a l y . D . A u g c l 
H e r r e r a 
Los hoy-scouts e spaño le s desde el punto do 
vista católico 
E l moderna Parlamento y el r é g i m e n repre-
sentativa. 
COXFEREXCIAS DADAS EN LA ACADEMIA DE JÜEIS-
PEÜDEXCIA POR LA UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del S r . V á z q u e z de Mel la 
L a E d u c a c i ó n C í v i c a , por D . Antonio M a u r a . . . 
L a s Ficciones de la Po l í t i ca , por el s e ñ o r de 
Cierva 
E l B a i l e y los Bai les , por D. Garlos L u i s de 
Cuenca 
Isabe l la Catól ica , por D . P í o Zabala 
Inf lujo de l a M í s t i c a de S a n t a Teresa singu-
larmente, por d o ñ a B lanca de los R í o s de 
L a m p é r e z 0,50 
L a M u j e r Catól ica , por D. Diego Tortosa 0,50 
L o s Palacios E s p a ñ o l e s de los siglos X . V y 
X V I , por L a m p é r e z i 0,50 
E l Tedio, como s í n t o m a socútl, por el vizconde 
de E z a : - 0,50 
Orientaciones é Indicaciones para la forniac iót i 
de Sindicatos A g r í c o l a s , por D . Antonio Mo-
nedero 0,25 
E l Anrie idior >j el Obrero en el Sindicato A g r í -
cola O '-'o 
E l Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D . Antonio Monedero 0,10 
Todo pedido deberá de i r acompañado de su im-
porte, por certificado 0,30 más. 
S E V10NDE solar 12.000 
des lachada carretera 
!,neva Altos H i p ó d r o m o 
ft-Mahudes) Alfar . 
I M A G E N E S , Pasos, Be-
lenes, campanas; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino Ca-
rias. R i e r a Ce San J u a n , 









F R A N C E S , o frécese , en-
s e ñ a r l o á j ó v e n e s e s p a ñ o -
les p á r r o c o de Lonnes , á 
tres k i l ó m e t r o s del ferro-
carr i l . Admite internos; 
trato esmerado. D ir ig i r se 
á l ' A b b é S a r r a z i n Ltqn-
nes-par, Mansle ( C l i a r s n -
t e ) . 
F. - iBRICA de campanas 
y relojes p ú b l i c o s de los 
H i j o s do Ignacio Morúa. 
Porta l de Urb ina , 2, V i -
toria. 
S E O F R E C E s e ñ o r i t a 
para a c o m p a ñ a r n i ñ o s , se-
ñ o r i t a s ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. P izarro . 
12. A c a d e m i a de Derecho. 
C A R B O N E S minerales , 
antrac i ta , cok, se exportan 
á precios de mina. D e p ó s i -
to de materias puras para 
abonos, de r iqueza garan-
tizada. Santa C l a r a , 26, 
Zamora. 
F A B R I C A de mosaicos 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , d i J o s é Hidalgo 
E s p ü d o s a . L a r i o s . 12, Má-
laga. 
G R A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de torre. Espec ia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
C a s a fundada en 1824. 
E a u s t i i n Murga Zulueta. 
Vi tor ia . 
EJL R E Y de los choco-
lates, fabricado por l a ca-
sa "Adolfo G a r c í a " , Osor-
no ( F a l e n c i a ) . E x p o r t a -
c ión ¿ provincias. 
A M P L I A C I O N E S foto-
gráf icas , ¡ a i r c i d o exacto, 
de t a m a ñ o casi natura l . 
Sociedad Herme3, R a m b l a 
de Santa M é n i c a , 9, pr i -
mero, segundo. Barcelona. 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Exeelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
L A M A Q U I N A de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facil ita c a t á l o g o s 
grat i i . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
G u A N surtido en b a ñ o s , 
i avahes, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. T u -
oerias para c o n d u c c i ó n de 
agua. E x p o r t a c i ó n á pro-
vincias. Laeoma Herma-
nos, ^aseo da s a n Juan, 
4 4 , BP ""elona. 
M A Q U I N A S de escribir 
"Uran ia" . L a m á s perfec-
ta , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y senci l la en mecanismo. 
No comprar otra s in antes 
ver la " U r a n i a " , preferi-
ble á íodr.s . Agente gene-
r a l : J . R o v i r a . Barcelona. 
V I N O S , cognac, o j é n , 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo," 
Málaga . 
V I N O S y vermouths, ex-
p ó r t a n s e á todos los pal-
ies. Mayner, P l á y Sugra-
ñes , Reus ( T a r r a g o n a ) . 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s c. Cordón . Je-
rez de l a .frontera. 
J O V E N p r á c t i c a acredi-
tada o f r é c e s e cuidar en-
fermo horas noche P n -
tal , 068.-ISO. 
m a r c a Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en coumete'5 "in 
H i j o s do J . M. R e z ^ i a ; 1 ^ 
V I N O S finos de todas 
clases de R . L ó p e z de H e - j 0 F K E ^ E " s J E ~ j 7 H i : a ~ ^ ^ 
redia y_,JIomp2¿!>-. Haro . j p u ñ a r s e ñ o r a ó s^fibrítáii 
^ o j a . • Sierpe, " 
P R O F E S O R c a t ó l a 
acreditado, se ofrece para; 
lecciones bachil lerato; er-
s e ñ a n z a especial del latín. 
San Marcos. 22, principal,. 
J O V E N diecinueve años,' 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-;, 
ferencias inmejorables.; 
R a z ó n : L u i s a Fernanda, 
25. 3." izquierda. 
S E x O R A , buenos infor-
mes, se ofrece compañía 6* 
d i r e c c i ó n en casa católica.. 
Costani l la Desamparados, 
3, bajo derecha. 
P R A C T I C A N T E medid-
na, c i rug ía , buena conduc-
"a, desea c o l o c a c i ó n . Im 
c o r m a r á n : M a r q u é s . 
guijo, 4J , bajo. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con m u c h a práctica, da 
lecciones de pr imera V se-, 
gunda e n s e ñ a n z a á domici-' 
lio. R a z ó n , Pr ínc ipe , 7, 
principa!. 
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — Están 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras 
e t c é t e r a . 
T a m b i é n desean, coloca| 
c ión profesoras y s e ñ o r p 
tas de c o m p a ñ í a . 
L o s avisos al Sindicato, 
San Bernardo , 7, princi-
pal , ó á casa de la secre-: 
tar ia , s e ñ o r i t a María d* 
E c h a r r i , J u a n de Mena,. I6 
S E Ñ O R I T A joven y for-
mal, desea c o l o c a c i ó n cofl 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que-
viaje por el extranjero 0 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda , 13, cuarto 
cuarto. 
S E Ñ O R A portug-jesa. 
ca tó l i ca y joven, ofrécese 
para dama de compañía . 
aaá de gobierno, para ni: 
¡ios ó cosuira. E s c r i b i r Ma-,, 
ría Osorio, S a n Marcos 30. 
cuarto izouierda. 
S E Ñ O R A buena €da« 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorga Juan, 
nam. 4, p a n a d e r í a , infor-
m a r á n . 
